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KATA SAMBUTAN 
KEPALA MA’HAD AL-JAMI’AH UIN AR-RANIRY 
 
Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang 
senantiasa memberikan taufiq dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam kami 
haturkan kepada panutan dan tauladan seluruh insan, Nabi Muhammad 
SAW yang dengan risalahnya menuntun manusia kepada keselamatan dunia 
dan akhirat. 
Buku ini disusun sebagai panduan untuk meningkatkan 
kemampuan muhadatsah (percakapan) sehingga bisa dijadikan bahan 
latihan untuk berkomunikasi, berekspresi dan berargumentasi dalam bahasa 
Arab, terutama di kalangan Ma’had Al-Jami’ah UIN Ar-Raniry Banda 
Aceh, sesuai dengan salah satu kegiatannya meliputi bahasa Arab. 
Bahasa merupakan alat komunikasi yang sudah sepatutnya 
dikuasai dengan baik oleh para mahasiswa selaku insan akademis untuk 
menunjang kemampuan dan keberhasilan mereka dalam dunia pendidikan. 
Bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional telah menjadi bahasa 
“wajib” yang harus dikuasai oleh para mahasiswa dewasa ini, terutama 
mahasiswa UIN Ar-Raniry. Untuk menguasai keterampilan berbahasa Arab, 
maka selain membaca dan menulis, salah satu aspek yang tak kalah 
pentingnya adalah keterampilan menggunakan bahasa Arab dalam 
percakapan, termasuk keberanian untuk berkomunikasi secara lisan. Dalam 
hal ini, asrama merupakan wadah yang tepat untuk menerapkan 
keterampilan berkomunikasi dalam bahasa Arab. 
Kami mengucapkan terima kasih kepada penyusun yang telah 
mencurahkan pikiran dan tenaganya dalam penyusunan buku ini, mudah-
mudahan buku ini dapat bermanfaat. Kepada para pembaca kami harapkan 
kritikan dan saran yang konstruktif demi perbaikan dan kesempurnaan buku 
ini di masa yang akan datang. 
 
Kepala Ma’had Al-Jami’ah UIN Ar-Raniry 
Dr. Nurchalis Sofyan, MA 
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PENGANTAR PENYUSUN 
 
Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah menurunkan 
Al-Quran dalam bahasa Arab sebagai pedoman bagi umat islam bahkan 
seluruh umat manusia  dan dengan berkat taufiq dan rahmat-Nya 
penyusunan buku ini dapat terealisasikan. Shalawat dan salam kepada 
baginda alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita 
untuk taat kepada sang pencipta. Buku ini terilhami dari perkataan khalifah 
Umar bin Khattab yaitu “belajarlah bahasa Arab, karena ia merupakan 
setengah dari agama kalian”.  
Bahan dalam buku ini adalah hasil kerjasama tim bahasa Arab 
yang berjumlah 10 orang yang merupakan para pengajar di Ma’had Al-
Jami’ah UIN Ar-Raniry. Buku ini terdiri dari dua mustawa (tingkatan), 
mustawa  pertama diperuntukkan untuk mahasantri yang belum memiliki 
basic (kemampuan dasar) berbahasa Arab, sedangkan mustawa kedua untuk 
mahasantri yang telah memiliki basic berbahasa Arab. Judul-judul dalam 
buku ini telah diracik sedemikian rupa dengan kombinasi antara kegiatan 
mahasantri di kampus dan di asrama. Tujuannya adalah agar mahasantri 
dapat menguasai maharah kalam (muhadatsah) dengan menggunakan 
bahasa Arab dalam kegiatan mereka sehari-hari. 
Pada hakikatnya buku ini merupakan penyempurnaan dari buku 
sebelumnya dengan berbagai perubahan serta penambahan materi-materi 
baru disertai dengan indikator di setiap judulnya dan dilengkapi dengan 
contoh-contoh percakapan sederhana sehingga menjadi panduan dalam 
proses belajar mengajar. Walaupun demikian keberhasilan mahasantri 
dalam menguasai percakapan bahasa Arab tidak terlepas dari kreatifitas dan 
peran aktif pengajar dalam mengayomi peserta didiknya. 
Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. 
Kritik dan saran selalu kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan 
buku ini. Akhirnya, semoga buku yang sederhana ini dapat bermanfaat 
untuk meningkatkan kemampuan mahasantri dalam berbahasa Arab. 
 
Banda Aceh, 22 Januari 2016 
           Ketua Tim Buku 
     
    Muhajirul Fadhli, Lc, MA 
 III
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 ُسْر لدَّاا   ُل لدَّوَْلا 
 ُ لدَّ  ِلدَّتاا  ُ ُر َؾلدَّتااَو 
Agar mahasantri mampu : 
1. Mengenal bahasa Arab dasar dan cara pelafalannya dengan 
baik dan benar. 
2. Mengetahui beberapa ism dhamir. 
3. Menguasai 35 mufradat baru dan mendasar. 
4. Menjawab dan menyapa dengan kata sapaan sederhana dalam 
bahasa Arab. 
5. Menjelaskan secara singkat asal-usul dirinya dalam bahasa 
Arab serta memperkenalkan orang lain. 
6. Bermuhadatsah dalam kondisi pertemuan dan perkenalan. 
 
 ٔ.  ُا َ ْا
إِ
ا  ِ لدَّ  ِلدَّتاا 
 ُم َ لدَّساا  ْ ُ  َْ َؽ  ُ َ َْرَو  ِلش  ُ ُ  َ ََ َو                 ُ ُ  َْ َؽَو  ُم َ لدَّساا  ُ َ َْرَو  ِلش  ُ ُ  َ ََ َو 
 ً ْ  ََو  ً ْ َ  ْ ِ  ِ َ ْؾ َ  ِ َؾ ِ  َ يِْيِْنا لدَّ اا      ً  ْ َ  َ  ِ  َ  ُذ َت ْ أُ  
 َا  ََظ  ِْيْ َْاا /  َا َس َ  ِْيْ َْاا / ًَ  َْا  ً َ ِْؾ َ        َا  ََظ  ِرْونُّلاا/ َا َس َ  ِرْونُّلاا / ً َ  َْا  ً  ََر  َ ُ 
 َ  ْ َ  ُل  َـ ُْ            ٍْيَْ ِ  ُ  ْ َْااَو  ِ ِّلض 
ا ًْكُص            اًوْفَؼ
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 اُا اِاَوار َ  . ب
 1  :اِاَواُر 
  ـلدَّيـــ َِْب   َتْض ِ    ِ  ْ  ٔنا اا لدَّ اِنْيِْي،  َ  َِؾ  ِ  ِ َْؾ َ  ِ ااَْؾ َ  ِ لدَّ  ِ اا ْ نُّقَ  ِ  ُ َّرُِس   ٔنا  ُ َولدَّ ر ُ ِا ِْ  ْ
  ِْس  ِ االلدَّ ْ  ِ لدَّ  ِ  ُِّ  َ  ِ اا َّاِنْيِْي  َ  َِؾ  ِ ِ   ُ  ََ ِّ  ٌ  ٔنا)gnednuR(.    ُرون ِْن ْ  َ ْ  َ  ِ ِ  ْ
  ونكوب )gnatniB gnalB(  لت     ل  ااضلدَّ ِر ِ  ِ  ْ الٓن َ ُؼْلَواِا ْ ااَْؾ َ  ِ لدَّ ِ، اا ْ نُّقَ  ِ
 . )pokgnuT(
 ؟  َ ُلز َ   َ ْ َ  :  اا ُْ َّرُِس 
 لص ِ َواا َْ ْ  ُ  َِْيْ ٍ   ٔنا :  َسَْ ُْوِنيْس
 ؟ ا ُْ  َ   َ  :  اا ُْ َّرُِس 
  سَ ونيس  ا ِْـ  :  سَ ونيس
 ؟  ٔنَن   َ ْ  َ   ِ  ْ :  اا ُْ َّرُِس 
 )kaluerueP(   الز  ِ  ْ   َنا َ :  سَ ونيس
  ؟ الٓن َ ُؼْلَوان ُ  َ   َ  :  اا ُْ َّرُِس 
  جوالكي  ِ َ ْ  َ  ِ )itkasawaR( َرَوا َْك ِ  ِ  ْ الٓن  ُؼْلَواِا ْ:           سَ ونيس
 .      )ekgnilueJ(
 سَ ونيس  َ َو َ ْ  ً   َ ْ  ً :  اا ُْ َّرُِس 
 . ُ َولدَّ ر ُ  أُ ْ ت َذ ُ  َ ِ  َ   َ ْ  ً :  سَ ونيس
 
 2 : اِاَوار ُ
 ؟ ا ُْ  ِ  َ   أُ ْ ِ     َ :  اا ُْ َّرِ َ  ُ
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 . أُ ْ ت ََذ ُ  َ  َ َا  نُْور َز ِ َ   ِا ْ ِ  ْ :  َ ا َ نُْور َز ِ َ 
  َ ُلزِ ؟  َ ْ َ   َ َا، نُْور َ   َ ْ  ً :  اا ُْ َّرِ َ  ُ
 ِا َِن  َواا َْ ْ  ُ   َِْيْ ٍ :   ا نور زك  
 ؟ الٓن َ ُؼْلَوان ُ  ِ َو َ   َنِْن،  َ ْ  َ   ِ  ْ :  اا ُْ َّرِ َ  ُ
 الٓن َ َوُؼْلَواِا ْ ،)ewamueskohL( ماوي  ا وك  ِ  ْ   ََنا :  َ َا  نُْور َز ِ َ 
 )sapmoK(  ُون َْ س  َْسَك  ِ  ْ  )hokuR(  ِ ُْو ُوه
  ًراـ ُص  ْ :  اا ُْ َّرِ َ  ُ
   َؼْفًوا :  َ َا  نُْور َز ِ َ  ُ
 
 3 : اِاَوار ُ
 ؟ ا ُْ  ِ  َ   أُ ْ ِ  ْ    َ :  اا ُْ َّرُِس 
 .َز ْنَب َشَ َِْف   ِا ِْ  ْ :   َشَ َِْف  
 ؟ ِ  َ  َ ْ  َ َو ِ  ْ  َ َ  ُ  ِ   َ  ْ :  اا ُْ َّرُِس 
 . أُ ْ ت َذ ُ  َ  ٔتض     ل ا  ِ  ْ َو ِ  َ َحس َ ل َ ِفْط ِي   َ َ  ِ  ْ :   َشَ َِْف  
 ؟ ِفْط ِي  َ  َ ُلز ِ   َ ْ َ  :  الع رس
  لص ِ َواا َْ ْ  ُ  َِ ْيٍْ   َنا َ :   ِفْط ِي
 ؟ الٓن ُؼْلَوان ُ  ِ   َ  :  اا ُْ َّرُِس 
 . َ  ِّ  ِي  َ )VTCS(  َْسَك  ِ  الٓن  ُؼْلَواِا :   ِفْط ِي
 ًراـ ُص  ْ :  اا ُْ َّرُِس 
   َؼْفًوا :   َشَ َِْف  
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 ُسِّر ُْلعا  :  َْنن ََو    َ  َ ُ ْا  ْ  َِو  َ ْ  َ  َْنن َ ؟  
 َ  ِ ََز  :  ْ ِ ِْا   َ  ِ ََز  َنا ََو  ْ  ِ  ِ ْ ِ (Sigli) 
 ُسِّر َ ُْاا  :  َ    َ  ِ ََز  ْ  َ  َ  ُ  َ َ  ْ  َِو  َ ْ  َ  َو ُ ؟  
 َ  ِ ََز  :  ْ  ِ  َ َ   ُ َ ْ َ  َو َُو  ْ  ِ  بينوج (Jeunieb) 
  ُسِّر َ ُْاا  :  ً  ْ َ   ً َح ْ ََو  َ  ُ َ ْ َ  
 ُ َ ْ َ  :  ً َح ْ َ  َ  ِ  َ  ُذ َت ْ أُ 
 
  . ُب َؾْيِت ِْلاا : 
1. Praktek cara berta’aruf dan bersapa dengan teman anda di 
depan kelas. 
2. Guru memilih salah seorang diantara mahasantri yang belum 
berkenalan untuk mempraktekkan cara berta’aruf dan bersapa. 
3. Guru memberi stimulus dengan sebuah kata sapaan atau 
petanyaan kepada salah seorang mahasantri lalu mahasantri 
harus mampu menjawab stimulus tersebut dengan benar dan 
cepat (refleks). 
 
د .  َبِجاَواا  ُ: 
Carilah biodata sederhana berikut ini 
• Teman sekamar 
 ُ ْ ِْلاا  ُ  ِ َْاا  :.....................  
 ُناَوْلُْؾاا   :.....................  
 َكَْسلعا   :.....................  
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 ُ ْ ِر َ  ِد َ ْ ِْاا  :.....................  
 ُ  َْر  ِ  ِ َ ْاا  :.....................  
 ٌ لدَّ  ََ  ُ ِ    :.....................  
 
• Teman dilantai bawah kamar anda atau di lantai atas 
 ُ ْ ِْلاا  ُ  ِ َْاا  :.....................  
 ُناَوْلُؾاا   :.....................  
 َكَْسلعا   :.....................  
 ُ ْ ِر َ  ِد َ ْ ِْاا  :.....................  
 ُ  َْر  ِ  ِ َ ْاا  :.....................  
 ٌ لدَّ  ََ  ُ ِ    :.....................  
 
 
• Salah seorang pembina/musa’id asrama 
 ُ ْ ِْلاا  ُ  ِ َْاا  :.....................  
 ُناَوْلُْؾاا   :.....................  
 ُ ْ ِر َ  ِد َ ْ ِْاا  :.....................  
 ُ  َْر  ِ  ِ َ ْاا  :.....................  
 ٌ لدَّ  ََ  ُ ِ    :.....................  
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 ُسْر لدَّاا  ِا لدَّلاا 
 ُااَوَدَْلا  ُ لدَّ   ِاَر ِّاا 
Agar mahasantri mampu : 
1. Mengetahui ism isyarah untuk muannats dan mudzakkar serta  
penggunaannya dalam struktur kalimat. 
2. Mengenal dharaf dan beberapa huruf istifham serta cara 
menggunakannya. 
3. Menguasai 40 mufradat baru yang berkaitan dengan 
perlengkapan belajar. 
4. Bermuhadatsah secara sederhana seputar perlengkapan 
perkuliahan dan belajar. 
 
 ٌب َت ِ  ٌس َ  ْ ِ  ُك ـ  ِ ْر     ٌََلظ     ٌَب ْك َ    ٌب َ   ٌ َؾ ْ َ 
 ٌَرْونُّ َ    ٌ  َ لدَّ َ   ٌ  َا لدَّ  ُ  ٌ ََطْس ِ      ٌ َِفَنا    ٌ َح ْ  ِ   ٌ ََسنْك ِ  
ا َ ٰ  ٌس ِّر َ ُ      ِه ِ ٰ  ٌ  َ ِّر َ  ُ 
 ٌذ َت ْ أُ  ا َ ٰ      ِه ِ ٰ  ٌَذ َت ْ أُ  
 ٌبِا  َ ا َ ٰ      ِه ِ ٰ   ٌ َِا  َ
 ٌ ِؽ َس ُ ا َ ٰ      ِه ِ ٰ   ٌ َِؽ َس ُ
ا    ٌسير     ه    ٌ َْسي ِر َ 
 ٌب َت ِ ا َ ٰ      ُك ِه ِ ٰـ ٌ   َا لدَّر  
ا َ ٰ  ٌََلظ        ِه ِ ٰ  ٌ  ََ  ْ ِ 
  ِ  ْ ُ ا َ ٰ      ِه ِ ٰ   ٌ َْي ِ َح
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 ٰ َا  َْك ٌَب        ٰ َا ؟  َ 
   َلظ ٌَ ٰذِلز َ     ؟ ٰذِلز َ  َ 
 اُا اِاَوار َ . ٔ
 1 :اِاَواُر 
    َ ْ َ   َ اا َْْيــ  ِ  َظ َ ا َ : ا َْ  َ
 ا َْ  َ  َ االنُّْور ِ  َظ َ ا َ :  َ ْ َ  ُ
    ؟  َ ُلز ِ   َ ْ َ :  ا َْ  َ
ّاِ  َِْيْ ٍِلِِ ُُ ك  اا َْ ْ  ُ :  َ ْ َ  ُ
إِ
  ا
   ؟  َ ُلز ِ  َ ْ َ   َو َنْن ِ : ا َْ  َ
 ِلضّ  ِ َواا َْ ْ  ُ  َِْيْ ٍ   ََنا :  َ ْ َ  ُ
    ؟  َ ْ َ   ٰ َا   َ  َ  : ا َْ  َ
   ٰ َا  ِ ٌَط  :  َ ْ َ  ُ
     ٰ ِِه؟  َو َ  : ا َْ  َ
  ِ َْح  ٌ   ٰ ِه ِ :  َ ْ َ  ُ
    ٰ  َا  ٌَب؟   َ : ا َْ  َ
   ٰ َا  َب ٌ  نََؾ ْ، :  َ ْ َ 
    ؟  ِْكنََس  ٌ ٰ  ِه ِ   َ : ا َْ  َ
  ِْكنََس  ٌ  ٰ ِه ِ  نََؾ ْ، :  َ ْ َ  ُ
     ِ ْ  ٌََ؟  ٰ ِه ِ   َ  ْ : ا َْ  َ
  ِ ْ َ َ ٌ  ٰ ِه ِ  نََؾ ْ، :  َ ْ َ  ُ
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   ااَْؾ َ  ِ لدَّ  ِ اا ْ نُّقَ  ِ ِ  ْ  َ  ِ َ ٌ   َنْن ِ : ا َْ  َ
 ا َْ  َ  َ  َو َنِْن  َ ِٰلز َ :  َ ْ َ  ُ
       ُصْك ًا :  ا َْ  َ
  َؼْفًوا :   َ ْ َ  ُ
  َ نُّْوَر ٌ  ِْلس َ     َ رِطٌ ٰذِلز َ
   َ لدَّ َ  ٌ  ِْلس َ     ُ ْ ِ   ٰذِلز َ
 َناِف َ ٌ  ِْلس َ    ُز َ   ٌ ٰذِلز َ
 اا لدَّ َظ ِص   َلظ َُ َذِلز     ؟ ٰذِلز َ  َ 
  ِ ْ َ  َ ٌ  ِْلس َ    ؟  ِْلس َ  َ 
 
 2 :اِاَواُر 
   ٰذِلزَ ؟  َ   َض ِ  َْط  ُ   َ :  َ َْ  ُ
  ِْع َ ا ٌ  ٰذِلز َ : َض ِ  َْط ُ 
     ِْلسَ ؟  َو َ  :  َ َْ  ُ
  َــ  َِْط  ٌ   ِْلس َ :  َض ِ  َْط  ُ
   َجــ  ِ َْ ٌ؟  ِْلس َ   َ  ْ : َ َْ ُ 
  َــ  َِْط  ٌ  ِْلس َ   َ  ْ  َلا، : َض ِ  َْط ُ 
    ِ ْ َ ٌس؟ ٰذِلز َ   َ  ْ : َ َْ ُ 
   ِ ْ َ ٌس  ٰذِلز َ  نََؾ  ْ، : َض ِ  َْط ُ 
     ٰ َا  َ ْ ٌ؟   َ : َ َْ ُ 
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  ِ َار ٌ ٰذِلز َ   َ  ْ  َلا، :  َض ِ  َْط  ُ
    ؟  َ َ لدَّ ٌ  ٰ ِه ِ   َ : َ َْ ُ 
  ُ لدَّ ا َ  ٌ  ِْلس َ   َ  ْ  َلا، : َض ِ  َْط ُ 
   ؟  َ َْؾ  ٌ ٰذِلز َ   َ  ْ : َ َْ ُ 
 ْر ِ  ـ ٰ َا ك ُ   َ  ْ  َلا، : َض ِ  َْط ُ 
    ؟  ِ ْ َ َ ٌ  ِْلس َ   َ  ْ : َ َْ ُ 
  ِ ْ َ َ ٌ  ٰ ِه ِ  نََؾ  ْ، : َض ِ  َْط ُ 
 
 فَْع  ٌ  ُلَ  •
 فَْو َ      ِ  ْ     َ َ م َ     ؽَ َ 
 َحول َ        َ ْ  َ       َوَراا     َْ َن                        
 
 اْلأُ ْ ت ََذ ُ  ُل َك َ، ااَْفْع  ِ ِ  ْ  َْ  ُ، ااطنُّ لدَّ ِب   َ َ م َ اْلأُ ْ ت َذ ُ،  ُ لدَّ ب ٌ  َن ْ ُ ْ و َ أُ ْ ت َذ ٌ  َنا َ
 ِ  ْ َواا ِْْسَط َ ُ  اا َْلظ َُ، ِْسَط َ ٌ َو ٰ ِه ِ  ٰ َا  َلظ ٌَ. اّاِ ْ  ِ  أُُظْول ِ   َِ َر ِ ِ  ْ ااطلدَّ ِا َ ِا   َػ َ
 ،َناِف َ ٌ َو ِْلس َ  َب ٌ ٰذِلز َ، اا َْْك َِب  فَْو َ  اا ِْْع َ ا ُ، اا َْْك َِب  ؽَ َ   اا َْ ِْي َ  ُ،اا َْ ِْي َ  ِ
  َ َ م َ َو ِ َ اْلأُ ْ ت َذ ِ َوَراا َ  ااس لدَّ نُّْوَر ُ،ااطنُّ لدَِّب   َ ِنب َ َوااللدَّ ِف َ ُ ااطنُّ لدَّ ِب   َ َ م َ اا َْ ُب 
 .ااطنُّ لدَِّب 
 
   3 :اِاَواُر 
    َض ِ  َْط   َ ؽ َ َْ ُ  ْ  ااسلدَّ  َم ُ : ىنُْور َ
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 نُْور َ  َ لش ِ َوَر َْ  ُ ااسلدَّ  َم ُ  َوؽ َ َْ ُ  ُ :  ُْو ِ َ 
  اا َْ  ََؾ  ِ  َْؾ َ  ِ ِ  ْ  َ ِا َ  ٌ  َنْن ِ   َ  ْ : ىنُْور َ
 اا َْ  َِؾ  ِ  َْؾ َ  ِ ِ  ْ  َ ِا َ  ٌ  َنا َ  نََؾ ْ،  :  ُْو ِ َ 
     ؟ َْسَك  ٍ  َي ِّ   ِ  ْ:  ىنُْور َ
  )1 BDI( 1ب .د.ا ٕ  َْسَك  ِ ْ  :  ُْو ِ َ 
   ؟ اا ِْْع َ ا ُ  َ ْ  َ  ُْو ِ َ ،   َ : ىنُْور َ
 ى َ نُْور َ  ِْع َ ا ٌ  ٰذِلز َ :  ُْو ِ َ 
  ؟ اا َْ ِب   َ َ م َ اا ِْْكنََس  ُ   َ  ِ : ىنُْور َ
 اا َْ ِب  َوَراا َ اا ِْْكنََس  ُ   َ  ِ  َلا، :  ُْو ِ َ 
   ؟  َب ٌ ٰذِلز َ   َ  ْ : ىنُْور َ
  َب ٌ ٰذِلز َ  نََؾ ْ، :  ُْو ِ َ 
    ؟ اا َْلظ َُ   َ ْ  َ : ىنُْور َ
    ٰ َا  َلظ ٌَ :  ُْو ِ َ 
   ؟ اا َْ ِْي َ  ِ ِ  ْ  َُب ـاْلز ِ   َ  ِ : ىنُْور َ
 اا َْ ِْي َ  ِ ِ  ْ  َُب ـاْلز ِ  نََؾ ْ، :  ُْو ِ َ 
    ؟ رلدَّ ا َ  ُـاْلز ُ   َ ْ  َ : ىنُْور َ
 اا َْ ِْي َ  ِ  َْ َن  رلدَّ ا َ  ُـ اْلز ُ :  ُْو ِ َ 
    ؟ اا َْ ِْي َ  ُ   َ ْ  َ : ىنُْور َ
 اا َْْك َِب  ؽَ َ   اا َْ ِْي َ  ُ :  ُْو ِ َ 
   ؟ ااَْفْع  ِ  َ َ م َ   َ  ْ : ىنُْور َ
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  َ ِْو ُ :  َم  َ َ   ِ ْعَْفاا  ُذ َت ْ أُْلا  ِ  َْز َي  
 َرُْونى : ا ًْكُص       
  َ ِْو ُ : اًوْفَؼ  
 
ب .   ُا َ َؾْيِت ِْلاا
 ُب َؾْيِت ِْلاا : 1   
1. Dosen bertanya kepada beberapa mahasantri dengan 
menggunakan pola di atas. 
2. Praktekkan percakapan tersebut dengan teman sebangku. 
3. Buatlah percakapan dengan pola di atas dengan teman 
sebangku. 
4. Demonstrasikan percakapan di depan kelas. 
 
 ُب َؾْيِت ِْلاا: 2 
 ْ  ِ ٔ   َ  ِْتَِأ : 
1. ....    ٌَب ْك َ     5.....  ٌ  َؾ ْ َ 
2. ...  َ َ ـ ُم  ِص َظ لدَّ اا     6.....  ٌَ َ ْ  ِ 
3.  َْلس ِ .....     7 .ا َ ٰ.... 
4.  ِه ِ ٰ .....       8 . َِلزٰذ ....  
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 3 :اِلا ِْتْيَؾ ُب 
 !  َأِْتِ   ِ لدَّ  َجَواٍب  ِا ُ  ِّ  ُ َاًلا  ُا ُْتْب 
 ؟  ٰ َا  َلظ ٌَ.................... .1
  َــ  َِْط  ٌ ؟  ِْلس َ.................... .2
  ِْع َ ا ٌ ٰذِلز َ ؟ نََؾ  ْ،.................... .3
 ُز َ   ٌ ٰذِلز َ   َ  ْ َلا، ؟.................... .4
 
   4 :اِلا ِْتْيَؾ ُب 
 
إِ
 ْ َ
إِ
  !   ُ  َ ِ  َ  ٍ  ِ َِ  َ  ٍ ااَْف َاا َ ا
 ......َو ِْلس َ َح ِْي َ  ٌ..... .1
 ....  ُو َ نََؾ ْ، ؟ ...... َ ٰ  َا  .2
 ..... ِ  َ َلا، ؟  ِ َْح  ٌ...... َ  ْ .3
 ..... ِْلس َ و َ..... ٰذِلز َ .4
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 ُثِا َلاا ُسْر لدَّاا
  ِ ِ َكَْسلعا 
Agar mahasantri mampu : 
1. Mengetahui kata ganti kepunyaan serta cara penggunaannya 
dalam struktur kalimat. 
2. Memahami hiwar dan teks sederhana tentang asrama. 
3. Menguasai 40 mufradat tentang asrama. 
4. Bermuhadatsah tentang keadaan dan fasilitas yang terdapat di 
setiap asrama ma’had. 
 
 َنا َ...-  ْي  َْنن َ ... -  َك  ِْنن َ ...- ِك  َو ُ...-    ُـ   َ ِ....- ُ  ْ  َ ـ...- َنا
         َك َْلِؼ  ْي ِْلِؼ 
        ٌبِا  َ َنن ٔ           ٌ َْجُح ََلز          َُ َ ْجُح َْلس ِ
       ٌ ِْشْ ُ َنا َ         ٌْنَي  ِْلِ          ْ َِْي  َِلزذ
        َكْس َ َِلز   َُِضئ َؽ ِْنن َ          ِ َكْس َ َك َل ُ
 
 ٌَبْن َز ِه ِ ٰ، ِ َؾ ِ  َْاا  َِ ْؾ َ  ِ  ٌ َِا  َ َ ِ   . ٌ َكْس َ  َ َا . َ ْس َـ َم  َ َ  َُنُ
 ِم ََ ْاا  ِ َ ُ ِنا َْي َ،  َبِا  َ َ ِ َو ٌ ٌ َط ْ ِ َض . ا  ٰو ُن َْ ُؼ  . ٌ َْجَح َُلِ .  َكْس َ  ِ  ُُ َ ْجُح
 اََونو ُوُر(Rusunawa .)و ُ  ٌ ِ َْج ُ ٌبِا  َ .  ُْ  ِ ُ َو ُ ،طِا َخ رُْون ُذ َت ْ أُ  َِلزٰذ
 ِ َ ْؾ َ ِ َؾ ِ  َْاا  . ٌْنَي  َُلِ . ِب لدَّ نُّطاا  َِكْس َ َم  َ َ  ُ َُْي  .
 َْنْ ِ  ٌ َْيِْل َ ٌ  َُـ  َِكَْسلعا  ِ :  َُف ُْـَو ،ِسُْو ُلجا  َُف ُْـَو ،ِمْولدَّلاا  َُف ُْـ
 ِ َ َا َ ُْاا . ٌ َ ْ  ِ َ   ًْ  َ  ِْيِفَو، لدَّ  َُو ـ ٌم، ٌم لدَّ ََو ، ٌض  َ ْ َِو  .  َِكَْسلعا ِغَْؾ   َِو
 لدَّ َع ُ، ٌ َؽ َ َو ، ٌَراَد
إِ
اَو ، َِاا لدَّوَْجاا ُ  ِْو ََو  . ِ ُ َكْس َ  َْ  َ ،  ؟ ِْيِف اَذ  ََو
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:  اِاَوار ُ . ٔ
 َ  أُ ْ ِْ  َ  ا ُْ  ِ ؟    : اَِط َْف ٌ 
ِا ِْ  َشَ َِْف ، َو َنِْن؟  : َشَ َِْف  
ِا ِْ  اَِط َْف ،  َ  َنِْن  َ ِا َ ٌ  ِ اا َْْؾ َ ِ؟  : اط ف  
نََؾ ْ،  ََنا  َ ِا َ ٌ  ِ اا َْْؾ َ ِ : شَ ف  
 ِ  َّيِ  َْسَك ٍ؟     : اط ف  
)    nurA( ِ  َْسَك ِ  ُٓرْون : شَ ف  
؟    )nurA( َ  َْ  َْسَك ِ  ُٓرْون : اط ف  
) 2 BDI (2ب .د.َوَراَا  َْسَك ِ ا ٕ: شَ ف  
؟   )nurA( َْ ُحْج َ ً  ِ  َْسَك ِ  َُرْون : اط ف  
  ُحْج َ ً04ِفْي ِ ُحْج َاٌا  َِلْيَْ  ٌ   َْ  ِ ًْ   : شَ ف  
َو َ َذا  ِ ُحْج َ  ِ ِ ؟    : اط ف  
 ِ ُحْج َِتِ  َِزان ٌَ َوَسَِ ْ ٌ َو َْك ٌَب  : شَ ف  
 َ ْ ؽ ََ ااسَّلدَّ  ِْ ِ ِف َاٌش ؟    : اط ف  
نََؾ ْ، ؽ ََ ااسَّلدَّ  ِْ ِ ِف َاٌش : شَ ف  
 َ ؽ ََ ااِف َاِش ِو َ َد ٌ َوِاَح  ٌ ؟   : اط ف  
نََؾ ْ، ؽ ََ ااِف َاِش ِو َ َد ٌ َوِاَح  ٌ  : شَ ف  
َو َ َذا  ِ اا َِْزان َِ      : اط ف  
ِفْيْ َ  َ َِبٌس َو  ََا ِيٌْس َو ُُتٌب  َِلْيَْ  ٌ : شَ ف  
 َ ِ ْااِف َاُش  َ َ َم اا َِْزان َِ؟    : اط ف  
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َلا،   َِ ااِْف َاُش  َ ِنَب اا َِْزان َِ  : شَ ف  
!   َ َشَ َِْف َ،  َ   َْحَس َ ُحْج َ َ  ِ: اط ف  
ٰذِلزَ  ِ ْ ف َْ ِ  َْؾ َ ِ اا َْ  َِؾ ِ    : شَ ف  
ِتِْ    َـ ــُصْك ًا َجز ِ ًْ   َ َظ ِي ْ: اط ف  
.  َؼْفًوا: شَ ف  
 
 ُا اِلا ِْتْيَؾ   َ  . ب
 : 1الا تيؾ ب 
 !  َ   َأِْتِْ  َ ِْ  ْ
اا ِ َِط ...... اِلعْع َ ُا . 6اا َْْك َِب   ..... ااتِّ َْف ُز  .1
  اَلولدَّ ل ِااطلدَّ  ِ  ِ...... العَُع لدَّ . 7العَْسَك  بُس ْ ت ٌَن   ......  .2
 ....ؽ ََ ااَْح رِطِ؟ .  ... 8ااَْح رِط ِ  ........ ااسنُّ لظم ُ  .3
 العَْسَك ....... العَُجفلدَّ ُ . 9اا ُْْج َ ِ   ........ اا نُّ ولدَّ ا ُ  .4
اازلدَّ  ْ َ ِ ُؼْضٌب .  ..... 01ااسلدَّ  ْ ِ   ........ اِلع َْو َ ُ  .5
 
 : 2الا تيؾ ب 
:  َِجِب اَل ْ  ِ َِ ال ِٓ َ  ِ
 .....َ َذا ؽ ََ ااسَّلدَّ  ِِ ِ ؟  .1
 ..... َ  َْ اازلدَّ  ْ َ ُ ؟ .2
  أُ ْ ت َذ ٌ َو َ ِا َ  ٌ....... َ  ْ  َ العَْسَك  ؟  .3
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 .....ٌض ؟ ا َ  ِ اا ُْْجــ َ ِ  ِ ْا َ .4
..... َ َذا  ِ  َْو ِ ِ ااَْجولدَّ اَاِ ؟  .5
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 ُسْر لدَّاا  ُػ ِا لدَّ اا 
  ِ ِ َع ْ َ  ِ َكَْسلعا 
Agar mahasantri mampu : 
1. Mengetahui penggunaan laisa menurut dhamir masing-masing 
dalam pola kalimat. 
2. Memahami cara berhitung dasar dan penyebutan jumlah 
benda, serta penggunaan mufrad, mutsanna dan jama’. 
3. Menguasai 40 mufradat baru seputar tempat belanja dan nama 
barang. 
4. Memahami hiwar dan qiraah sederhana tentang kantin atau 
tempat belanja lainnya. 
5. Bermuhadatsah tentang kantin atau tempat belanja lainnya. 
 
           َْسَيا( َو ُ)           ْنَْسَيا( َ ِ)              َنَْسا( َْنن َ) 
 ُنَْسا ( َنا َ)   ِنَْسا( ِْنن َ)       َل ْ َسا ( ُ ْ َ) 
 ْنَْسَيا  ِ  ِ َع ْ َ  َكَْسلعا  ْ َ    ٌَذ َت ْ أُ   ٌ  َِا  َ 
 َْسَيا  َااَرَو  ِ َ َْل ِْاا  ْ َ    ِ  ْ ُ  ٌ َؾ ْ َ 
 ِ  َ  ُ َع ْ َْاا  َم  َ َ  َكَْسلعا ؟ ،َلا  َْسَيا  ُ َع ْ َْاا  َم  َ َ  َكَْسلعا  ْ َ    ُهَااَرَو 
 ِنَْسَيا  ِ   ُ َ َلدَّلاا  َكَْسلعا  ْ َ    َ ِ  ِ  ِ َع ْ َْاا 
 ْ  َ  ِ َع ْ َْ ِا  ٌم َؾ َ ؟ ٌْيِْل َ  ْ ََؾن  َُلِ  ٌم َؾ َ  ْ ِ  َـ ٌر  ٌَػ  َِو  ٌ َف َِت ْ ُ   
 ُ لدَّي ِْو َْاا َُػ ِّساَا   ٌَؽ َِّوَل  ُ ٌَػ  ِ ِ َع ْ َْ ِا  ِ  َِا لدَّط ِا 
 َنا َ  ُ ِ ّ َ ُ     ِ َع ْ َْاا  ُنَْسا     ًَذ َت ْ أُ   
 َْنن َ  ٌسِا  َ   َنَْسا      ًِر َ 
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  ا  ً  اَْسن ِ    ُ َِرّ  َ  ٌ  َنْن ِ
    َ  ِ  ِ ْ  َ اَس ْ ل َ   ؽ َِا ُْون َ  َْ  ُ
    َْك  ًَ   َِعْيًْ ا اَيَْس     َِو ْ  ٌ  ٰ َا  َْك َب ٌ
 اا ُْ ْ  ُ اَيَْس . َوِوؽ َا ٌ َو ِ َْؾ َ  ٌ َوَصْو َ  ٌ ِف  َْ ن ٌ ؽ َ َْ  ِ   َ  ْ  َ ْ ِ   ُرز   اا َْْك َِب  ؽَ َ  اَيَْس 
 َوفُْول ٌ َو َْؾ  ٌ  َ ََو ٌ اا لدَّ ِّ  ؽَ َ .  ُ ْ َِفػ ٌ َر   َوٰذِلز َ. ؽ َ َْ  ِ   َ  ْ اا َْْك َِب   َ َ م َ
 .َوَص ي   َو  ََْو ٌ َوا َ َ  ٌ  َِرد ٌ  َ ا ٌ ِفْيْ َ.   َلدَّ َ  ٌ اا لدَّ ِّ    َ ِنب َ.َو َْكـ ُْون َ  ٌ
 
  اُا اِاَوار َ . ٔ
 1 : اِاَواُر 
     اا َْْيْ ِ  َظ َ ا َ: َخ ِْيَْ 
 االنُّْور ِ َظ َ ا َ:  ؽ َئَِض 
    ؟ اا َْْوم َ  َ ُلز ِ   َ ْ َ : خ يْ 
  َِْيْ ٍ ٕاّاِ  لص ِ د ُم ْاا َ : ؽ ئض 
    ؟  ِْق َف َُ  ِ  َ ٰ ِه ِ ؽ َئَِض َ، َ  :خ يْ  
 ؟  َ َخ ِْيَْ  َ ِا َ َذا نََؾ ْ، :ؽ ئض  
    . ِْق َفَ  ٌ ِؼْل ِي  َ  :خ يْ  
  ؟  ِْق َفَ  ٌ َلز ِ اَيَْسْن   َ :ؽ ئض  
   ؟ َزارِ َ ٌ ِؼْل َك ِ  َ  ْ نََؾ ْ، :خ يْ  
 َزارِ َ ٌ ِؼْل ِي  َ  :ؽ ئض  
َذن ْ  َُكْون ُ  َ ْ َ : خ يْ  
إِ
    ؟ ا
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  َق َِر ُ  َِلْيَْ  ٌ اا َْ َْع ِ  ِ : ؽ ئض  
     ؟  ََنْ َُ  َْ: خ يْ  
  َٓلا ٍ   َْ َس  ُ ااَْوا ِ َ ُ   ََُنْ َ َاا ِْْق َفَ  ُ: ؽ ئض  
    ؟ ف َِا َ  ً اا ِْْق َفَ  ُ  َاَيَْسن ِ : خ يْ  
  .َر ِْيَع  ٌ ِ  َ   َ  ْ ف َِا َ  ً اَيَْسْن  َلا،: ؽ ئض  
    َُس ؽ ََ ِ  ِ ؽَ َ  َجز ِ ْ ً  ُصْك ًا :  خ يْ 
 َؼْفًوا: ؽ ئض  
 ْل َن ِ)1(  َوا ِ  ٌ
إِ
 )5(   َْ َس  ٌ    )4(   َْر ََؾ  ٌ  )3(    َ َ َ  ٌ    )2(    ا
 )01(  َؼَشَْ  ٌ    )9(  ِتْسَؾ  ٌ  )8(       ََ ِن َ  ٌ)7(     َ  َْؾ  ٌ6(  ( ِ تلدَّ  ٌ
  َ َْواٍب   َْ َس  ٍُب  َْر ََؾ ُ  َ َْوا  َ َْواٍب    َ َ َ  ُ    ا ْل َن ِ  ُْو َن ِ     َوا ِ  ٌ  ُْوب ٌ
  َ َْواٍب َؼَشَْ  ُ  َ َْواٍب  ِتْسَؾ  ُ  َ َْواٍب    ََ ِن َ  ُ    َ َْواٍب   َ  َْؾ  ُ     ِ تلدَّ ُ  َ َْواٍب 
 جمػ ّ ـ ث  ف د
  َلظ ٌَ
  َْ  ٌ
  ُْوب ٌ
  ُ ْ ِ  
  ِ ْ َ ٌس 
   َ ََ ن ِ
  َْ ل َن ِ
  ُْو َن ِ
  ُ ْ ِ لدَّ ن ِ
  ِ ْ َ  َ ن ِ
 
  َ ْ َم ٌ
  ُُ ْون ٌ
  َ َْواب ٌ
  َ َا ِ  
   ََا ِيٌس 
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  ُُ ْون ٍ  َْ َس  ُ ْاا َْك َِب  ؽَ َ   َ َ  َِب، َوَؼَشَْ  ُ  َ  َِؽ  َ َؼَشَْ  ُ ِا  َْ َْع ِ   َ َْع ٌ،  ُل َ
 االلدَّ لدَّ َ  ِ ِ    َلدَّ َ ٌ،  َ َ  َ ُ َ  ا ْل َِن، َرفلدَّ ن ِ اا َْ َْع ِ  ِ  .َوا ِ  ٌ اَْون ٌ َوا َ َ  َ ِْؾ َ  ٌ ِفْيْ َ
 . َ  ِب ٌ َوااللدَّ لدَّ َ  ِ اا لدَّ ِّ    َ ْ  َ  ُ َلَّوِ ؽ ٌَ، َو ِي َه ٌ َوا ِ َ ٍ   َْ  ٍ  ِْطَؾ  ُ
 
 2 : اِاَواُر 
    .ْا َْيْ ِ َظ َ ا َ ؽ َ َْ ُْ، ااسلدَّ  َم ُ:   َْوَا 
 .االنُّْور ِ َظ َ ا َ ااسلدَّ  َُم،  َوؽ َ َْ ُ  ُ:  و   
  ! ٰ َا ااعلدَّ  َ ا َ  َْجمَ  َ  َ :  وا 
 ؟ ِخ ْ َ  ٍ  َينُّ  َر  ِّل َ، ف َْ  ِ  ٰ َا  ِ  ْ ِا ِ  ُ د ُْــاا َ:       و   
    ٰ َا ؟ اْلَ ْ ل َن ِ  َْؾُجْون ِ   ََ  ُ  َْ:     وا
 . َٓلا ٍ   ِ تلدَّ  ُ   ََُل  ُ:  و    
    ؟  ٔ َْواٍب    َ َ َ  ُ ِؼْل َك َ  َ  ْ: ر   
  .ِؼْل ِي نََؾ  ْ:  و    
     ؟   ََُنْ َ  َْ: ر   
 . َاًْف  ِؼْشُْ ْون َ   ََُنْ َ :   و   
    ؟ اا نُّ ز ِّ   ََ  ُ  َْ  ُْو ِ َ ،  َ:  وا 
  . َٓلا ٍ   َْر ََؾ  ُ   ََُل  ُ:  و    
      ُْضطٌ؟  ُل َ  َ: ر   
ا َْ  ِ  َْ ت َ ِ ْ  َ  َ  ْ نََؾ ْ،:  و    
إِ
 ؟ ا
َا   َْح  َ  ُ نََؾ ْ،:  وا 
إِ
   . َ َْض ٍط   ِ تلدَّ  ِ ا
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 .ِ  َ  َ :  و    
     .َجز ِ ْ ً  ُصْك ًا:  وا 
  .َؼْفًوا:  و    
  
 اِلا ِْتْيَؾ  َُا 
 1 :اِلا ِْتْيَؾ ُب 
  !  َْظ ِ  َرِ َ   َػ َ ْااَفْع  ِ  َ َ م َ ْالع ََْع ِ  َؼ  ِ ْالعَُح َد َ  َ  َ ِرِس 
 
 2 :اِلا ِْتْيَؾ ُب 
 ! ُِفْي َ ً  ُجمْ َ ً ِ  ال ِٓ َ  ِ اا َِْ  َ ِا   ِ  َ  َِ  َ  ٍ ُ لدَّ   َػ ْ
  ......................: َوا ِ  ٌ .1
 ......................:  َ َْض ٌط  .2
 ......................:  ِْضَجب ٌ .3
 ......................: اَْسن ِ .4
 ......................:  َْؾ  ٌ .5
 ......................:ِتْسَؾ ٌ  .6
 ......................: اَْس ل َ   .7
 ......................: ِا ٰ ِ ه ِ .8
  ......................:اَْسَن  .9
 ......................:  ُْوب ٌ .01
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 3 :اِلا ِْتْيَؾ ُب 
 ! ْااَؾ َِد   ِ  َ ْاا ََم َ اا َْ َْع ِ َواْجَؾ  ِ َؼ  ِ ااَْفْع  ِ  َ َ م َ   ََلدَّ  ْ
 
 4 :اِلا ِْتْيَؾ ُب 
 ! ااَْؾ َِد  ؽَ َ    َُلنُّ   ِ َِ  َ  ٍ  َأِْتِ  ِفْي َ  َر َ  ٍ ُ لدَّ     َِّ ل ْ
  َ ْ َم ٍ 5 ْاا َْك َِب  ؽَ َ  .1
  ٔ َْواٍب  9 اا َْْط َ  ِ ِ  .2
  َِ ر ٍ 3 ُ ل َك َ .3
  َ َْواٍب  8 ِا  َْيْن ِ .4
    1  َحْوٌض  ْاا َ ْ  َ  ِ ِ  .5
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 ُسْر لدَّاا  ُس ِ َ ا 
 ُ َطِْض َلا  ِ َكَْسلعاـ ُ لدَّ 
Agar mahasantri mampu : 
1. Mengetahui penyebutan jumlah bilangan benda jama’ yang tak 
beraturan.  
2. Mengetahui  fi’il (kata kerja) dasar serta penggunaannya dalam 
kalimat lengkap.  
3. Menguasai 40 mufradat dari fi’il dan perubahan ma’na 
menurut tashrif masing-masing. 
4. Memahami hiwar dan qiraah seputar kegiatan di asrama. 
5. Bermuhadatsah tentang kegiatan di asrama masing-masing. 
 
 ٌ َ ِاَو1) )        ِن َ َْن ِا (2) ٌث ََ         (3)         ٌَػ ْر َ (4)  ٌس ْ َ       (5) 
  ن ِ (6) ٌػ ْ َ        (7) ِا ََ           (8)       ٌػْسِت   (9)   ٌْشَْؼ (10)  
 ٌ لدَّ  َ  ٌ  ِاَو       ِن َ لدَّ  َ  ِن َ َْن ا    َث ََ   َُػ ْر َ    ٍاا لدَّ  َ  ٍاا لدَّ  َ    ُس ْ َ    ٍاا لدَّ  َ 
 نُّن ِ   ٍاا لدَّ  َ    ُػ ْ َ   ٍاا لدَّ  َ      ِا  ََ   ٍاا لدَّ  َ ُػْسِت  ٍاا لدَّ  َ     ُْشَْؼ  ٍاا لدَّ  َ 
 ٌد َْف ُ  لدَّ َ   ُ  ٌػ َْجم 
  ٌ لدَّ  َ
 ٌ َ َ  
 ٌ َح ْ ِ 
 ٌ َِفَنا 
 ٌ َُقا 
 ِن َ لدَّ  َ
 ِن َ َ َ  
 ِن َ َح ْ ِ 
 ِن َ َِفَنا 
 ِن َتَُقا 
 ٌاا لدَّ  َ
 ٌااََو َ  
 ٍا  َ َ 
 ُ ِفاََون 
 ٌا َُقا 
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 اا لدَّ اِنْيِْى  ِا َ  َِؾ  (. ٓرون )  َْسَك  ِ   َ ُْك  ُ اا لدَّ اِنْيِْى،  َِ  َِؾ  ِ  َ ِا َ  ٌ  َنا َ
   َ ِنب َ.ف ٍُُش  َو َْر ََؾ  ُ ا ْل َن ِ َسَ ِْ َان ِ ُحْج َ ٍ َوِا ُ  ِّ ُحَج َاٍا  َِلْيَْ  ٌ، ِفْيْ َ.  ِ تلدَّ ُ  ََس  ِ  َ
 اا َْ لدَّ م ِ ِ  َو َس ْ ت َِ نُّ  اَلص ْ  َ ا َ نَْقِس  ُ  َْ  ُ. اِحَغ  َ  َ َْر ََؾ ُ  ا َوِفْي  َاا ٌ َلدَّ م َ اا ُْْج َ ِ
 ِ .  َ  ِ ٍ ُرولدَّ ا ٌ   ََوا ِ َ َوِا ُ  ِّ   َ َ َ  ُ  َْسَك  ٍ ِا ُ  ِّ. اِلع ْ َ ِض  ِ  اا َ َ  َ َون َْ ِ 
 ُحْج َ ُ اا ُْْشِْفَ  ِ اَلولدَّ ل ِ ااطلدَّ  ِ  ِ َو ِ ، ِا طلدَّ  ََ  ِ ُحْج َاا ٌ َواال لدَّ ِاِث  االلدَّ ِا  ااطلدَّ  ِ  ِ
 .ا ْن َ َن ِ َو َُس ِؽ َ َن ِ ا ْن َ َن ِ  ُْشِْف َ َن ِ َوِا ُ ِّ  َْسَك ، َو َُع لدَّ 
 اا ُ ْ ٓن ِ َو ِ َاَا ُ اا َْأ ُْْوَراِا  َو ِ َاَا ُ الج ََ ؽَ  ِ َظ َ ُ:  ِْنْ َ  ُ َلَّوِ ؽَ  ٌ  َ ِْضَط  ٌ َواَل َ
 َدْرٌس  ِؼْل َنا َ َو َ ِٰلز َ. اا  نُّقَ  ِ َوا ْ ِتْؾ َاُض  َواا َُْح َد َ  ُ اا  نُّقَ  ِ َظ َ ا ُ واا ُْ ْ ٓن ِ َو َ  ََ  ُ
 َ  ِ  
إِ
 ِْ  ِ ِ  لدَّ ِ َوِؼْل َنا َ ااَؾ َ  ِ لدَّ  ِ ِا  نُّقَ َ  ْ ا
إِ
  ُِّ  َْن  اَلْخ َ  ِ  َُح َاَ  ٌ  ِ َْ ِ ِْب  َوالا
 . ااْـَك ِ ْ  ِاا ُ ْ ٓن ِ ِات َِْس ْ  ِ َخ ظلدَّ  ٌ  َُح َاَ  ٌ َواَلِخْيْ ُ  )gnirotneM(ه ِ ِا َُْو لدَّ 
 
 اِاَواَراُا  . ٔ
 1 : اِاَواُر 
   نُوَرى  َ ؽ َ َْ ُ  ْ  ااسلدَّ  َم ُ : َر َْ ِ 
 َر    َ ااسلدَّ  َم ُ  َوؽ َ َْ ُ  ُ : نُْوَرى
    ؟ اا َْوم َ  َ ُلز ِ   َ ْ َ  : ر  
  َِْيْ ٍ ٕاِاّ  لص  اا َْ  ُ : نورى
   ؟ العَْسَك  ِ  تَْسُك ِ ْ  َ   َ  َنْن ِ : ر  
 ؟ َو َنْن ِ  نََؾ ْ، : نورى
   .ِفْي  ِ  َ ُْك  ُ َلا   َلا،:  ر  
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 . َِلْيَْ  ٌ  َ ِْضَط  ٌ العَْسَك  ِ  َر َْ ِ،   َ : نورى
    ؟ ِ  َ   َ  : ر  
 .ٰذِلز َ َوفَْيْ ُ اا َ ْ ٓن ِ َو ِ َاَا ُ ااَْج َ ؽَ  ِ  َظ َ ُ : نورى
  ؟ العَْسَك  ِ  َجمَ ؽَ  ً  َُع  ِّ ْ  َ َو ْ  ً   َ ْ : ر  
 .َجمَ ؽَ  ً ِفْي  ِ  َْو  ٍَا    َ َ َ  َ  نَُع ِّ  : نورى
 ؟ اا ُ ْ ٓن ِ  ِ َ َاَا ِ  َو َ ْ َ  : ر  
 َ  ِ  ِّ االدَّ ْرِس   َْؾ  َ  ن َ ْ َ  َه ُ : نورى
إِ
 .الا
 !العَْسَك  ِ  ْ ُك ي َ ِاـ َ  ْ اا ََ  َ  َْحَس  َ  َ   َحس َ ل ً، : ر  
 
 2 : اِاَواُر 
 .ي َْـن ِــَظ ِي ْ  َ ؽ َ َْ ُ  ْ  ااسلدَّ  َم ُ :  َن ْ ِ 
 . َن ْ ِ   َ ااسلدَّ  َم ُ  َوؽَ  َْ ُ  ُ : ِر  َْ 
 ؟  َ ِٰلز َ  َاَيَْس  العَْسَك ، ِ  تَْسُك ِ ْ  َ  َنْن ِ َ ْ   :  ن 
 ؟ َو َنْن ِ العَْسَك ، ِ   َ ُْك  ُ  َنا َ    َ َ ، : ريم 
 ؟   َنِْن  َ  ِلَ  ٌُحْج َ ٍ  َي ِّ ِ   َي ِْ، ِ   َ ُْك  ُ  َنا َ :  ن 
 .االلدَّ ِا  ااطلدَّ  ِ  ِ اْلأُْوَا  ِ  اا ُْْج َ ِ ِ    َنا َ : ريم 
ن ْ َو ِْن اا ْ َِدم ِال ْ ِ    َأَُزْوُرك ِ :  ن 
إِ
 .لش ُ َص ا َ ا
    ََف لدَّ ِ  : ريم 
  ُصْك ًا :  ن 
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اِلا ِْتْيَؾ  َُا   . ب
 1 :اِلا ِْتْيَؾ ُب 
 !  ُِفْي َ ٍ ُجمْ َ ٍ ِ  ال ِٓ َ  َ اا َِْ  َ ِا  َر  ِِّب 
 ُحْج َاٍا  – ِ  – العَْسَك  -  َْر َػ ُ.1
 َو َ رِ  ٌ -ِلِ  -ؽ َ َْ  ِ -   ََث ٌ- ااسَّلدَّ  ِْ  ُ .2
  اا َيْن ِ - َْ َس  ُ - َ َْواٍب  - ِاــ ـــ.3
 َظ ََواٍا  – اا  لدَّ ْ َ ِ – ِ  – اا َْوم ِ–  َْ ُس -و َ .4
    َ ِ ْلَ  ٌ - ااَؾ َِب  –  َكلدَّ  ُ -ِ  -  َ ِْيَْ  ٌ .5
 
 2 :اِلا ِْتيَؾ ُب 
 !ال ِٓ َ ِ  ااُْج َ  ِ ِ  ؽ ََد ٍ ُ لدَّ  ُا ُْتْب 
 .اا َْوم ِ ِ   َ لدَّ اٍا  )3(  اِلا ْ ت َْ َ م ُ .1
 .ااُْج َ ِ  َ ِنب َ  َ َِا  َ )6( ِا  َْسَك  .2
 .  ََا ِيٍْس  )3( َو َْ  َ َ  َ  َِؽ  َ )8( الع ََْع ِ  ِ  .3
 . َ َِبَس  )7( ِفْي  ِ )1( َداْو ٌ ِلِ  .4
 .َح َِفيلدَّ ٍا  ) 5( ِفْي  ِ )1(  َلدَّ م ٌ ااُْج َ ِ َ ِنب َ .5
 .ٍ وُر ُ  )3( اِفْي  َ )1(  َِزان َ  ٌ ِلأُ ْ ت ََذِتِ  .6
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 3 :الا ِْتْيَؾ ُب 
 ! َأِْتِ  ِفْي َ  العَْؾ ُْود َ  ُل َ ُِب   َِؾ َد ٍ ال ِٓ َ  َ الج ُُ  َ  َ ِْ  ْ
 .العَْس ِ  ِ ِ  ..... َر َْؾت َن ِ ااعنُّ  ْ  ِ َظ َ ُ .1
 .اا َْوم ِ ِ  َوا ِ َ ٌ..... اا ُ ْ ٓن ِ  ِ َاَا َ .2
 .الأُ ْ  ُْو ِ  ِ   َ لدَّ اٍا  )6( اا  نُّقَ  ِ َظ َ ا ُ .3
 ......  َ لدَّ  ٌ اَل َ  ِ  َْوم ِ ِ  العَُح َد َ  ُ .4
  .الأُ ْ  ُْو ِ  ِ   َ لدَّ اٍا  )5( العَْق ِِب  َظ َ ِ  َْؾ  َ اا ُ ْ ٓن ِ  َْؾ ِ ْ  ُ .5
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سراا سد ساا 
    ؾ   ؾ  لجا 
Agar mahasantri mampu : 
1. Mengenal fi’il dan penggunaannya sesuai dengan dhamir 
masing-masing. 
2. Menguasai 40 mufradat baru tentang Ma’had Al-Jami’ah. 
3. Memahami hiwar sederhana tentang program Ma’had Al-
Jami’ah. 
4. Bermuhadatsah tentang Ma’had Al-Jami’ah dan urgensinya 
bagi kampus. 
 
    نا ٔ -  ُب َذ َ             َنن ٔ -  ُب َ           ِنن ٔ - َ  ِ َ       
    و  -   ُب َ َ                -  ُب َ                          -  ُب َ ن 
      نا ٔ إا ب ذ ٔ   ؾلعا   و   ٔ    ب ت    فاا  
       َنن ٔ ػ ست  اا    ٓن  اا    ظف  ااد فلعا  يْ كاا  
       ِنن ٔ    ؾت   ق اا    ؾاا         تن  ق ا      ؾاا
 
 ٔ. راواااا 
 راواا : 1 
(    جاا) 
 ر ع  :  ،خي ٔ   َ   ل  ب  ن  ٕاا   سلعا. 
   طا :اذ   سن ؾف ك ل    ر ع  ؟
 03
 
  .جماؽ  ً ااؾض ا نع  : ع ر 
لار  ً؟  ٔلابس ا     اغ   ن غ َا  ٔن يمك    :  اط  
 .ظ       فورا :  ع ر 
 )العشي  ٔ ل ا(
 ٕاا العشْ ؟ حفغ   ت  ّم  تى:   ع ر
 .ف ا  ؾ  ظ   ااع   لش ص ا ٕان: اط  
  ت  ّم؟  ور   :    ع ر
 . ور ؼشْ  أ ٔ ّم:  اط  
 .ز ي    لز    رك:    ع ر
 
  : 2ااوار  
 ؟ الػ د   لا  ح ن تس تؾ      :   ف    
 .اا      ه لش ص ا ٕان  أٔذاك    لع ّ،:   ؽ ئض 
  تؾ   ؟  َ  ػ:  ف    
 .خ يْ  أل ت ذ  ف    ػ:  ؽ ئض 
  ٔ  ؟:  ف    
 .ا     ظ    ؾ  حج ته   :  ؽ ئض 
  ؾكما؟  ٔصِلك َ  ٔن لِ  ٔتس ح :  ف    
   !  ٔ   سَور   :  ؽ ئض 
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الا تيؾ  ا  . ب
 1 : الا تيؾ ب 
 ! اافع   ٔ  م وا   ٔ   ال ٓ   ألفؾ ل    بس  ط  جم  ّونـك
  ...........................:     ٔ .1
  ...........................:   ف   .2
  ...........................:   س .3
  ...........................:  فغ .4
  ...........................:  ٔضح .5
  ...........................: تؾلظ  .6
  ...........................: تضلك .7
  ...........................:ن  م  .8
  ...........................:  ع   .9
  ...........................:  ٔج  .01
 
 2 :  الا تيؾ ب
 ! ف ؽ     اتل  ب ال ٓ   ألفؾ ل  ّ 
 ااك   اا  ٓن    جزا ف     يحفظ .1
 ا     اع   محم    وم اا      .2
 الا  ح ن   ااط اب      .3
 العؾ     إلا     اا ق   ت     ٔنَن  .4
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5. نا ٔ  كا   سوراا     ا 
6.  ِنن ٔ م    بجاو لنزلعا 
 
 ب ؾيت الا   : 3  
جم    لجما   ا تاا إا  ق اا     سينو نٕلاا! 
1.  ّلظؾ  ذ ت ٔلا ب طاا     جه. 
2.  ّ ؾت ست كالص ا  ف شَ   ن ح  ا   د لػا. 
3.   ضر   عفاا    ؽ ساا  ؾ  تاا. 
 
 ب ؾيت الا : 4  
جم    لجما   ا تاا إا  ق اا     ؾاا ! 
1. Muhammad belajar dengan rajin di ruang belajar. 
2. Saya menghafal Al-Quran di mesjid setiap pagi. 
3. Maryam mengulang pelajaran bersama teman-temannya di 
kelas. 
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ػ  ساا سراا 
    سلعا  
 Agar mahasantri mampu : 
1. Mengetahui fi’il amr dan penggunaannya dala pola kalimat. 
2. Menguasai 40 mufradat tentang mesjid dan sekitarnya. 
3. Memahami hiwar dan qiraah seputar mesjid. 
4. Bermuhadatsah tentang mesjid dan aktifitas di dalamnya. 
 
ب َذا  س ِ ا    ِا  ػِجرا 
 ُغنا   ُخدا  ك ُ ا    َ فا
 
     ت     فا  ، ؽ. 
ب  كاا   ف ٔ نا ٔ ، ؾن ؟ ؽ  ب  كاا   ف    . 
 بي ت    ف ٔ ؟ ُ ف     َب ت 
 نثماؼ   كاا  ؽ س  ا ،! 
  س تج    ٔنثماؼ   كاا  ؽ س   ٔ ؟. 
     ن   س يْ   نثماؼبين   س يْ    ٔ ؟. 
  سلعا إا ب ذا ،ا خ  . 
   ٔ إاب اذ نن ٔ   سلعا إا ب ذ ٔ ؟ا خ   . 
   سلعا إا ب ذ ٔ ؟  سلعا إا ب    تى      عاا . 
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 ااااوار . ٔ
  :1ااوار 
   ااس م ؽ   :  ٔ    
 وؽ    ااس م: ؽ   
   ك    َلز    ٔخي؟:  ٔ    
  ٔنا  يْ والحم  لص: ؽ   
      ٔنن   اب     ّ  اال   ؟:  ٔ    
 و ٔنن؟. نؾ ،  ٔنا   اب     ّ  اال   : ؽ   
   ٔ   تسك  الٓن    ٔخي؟.  ٔنا   اب       ألداب:  ٔ    
  ٔ ك     سك  رو ونوا   ااط    ألول، و ٔ   تسك ؟: ؽ   
    ذا  فؾ   ل    ٔخي. اك    ااط    اال او ه  ٔ    ٔ ك   :  ٔ    
 . ٔر    ٔن  ٔظ ّ ظ   ااغ  : ؽ   
      ؾ  الع  أ ٔ ؟:  ٔ    
 !    ٔ   لا،  ٔخبرا: ؽ   
ا  ك ح ي ت   ل ، اذ ب ٕاا   نب العس  ، وانغ  ٕاا جهت  :  ٔ    
. ا يمني، الع  أ ٔ   ػ   نب اّلحم م
 .  ّب،   ه ح ي  ، ا سك  : ؽ   
    و ّأ ٔسَ ؾ     ٔخي:  ٔ    
 .حس ل : ؽ   
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  َنِْن  َأٔخ    –  خ ي    َنَْن  َأٔخ  – خ  
  َنِْن   َؾ  –  ؾ      َنَْن   َػ –  ػ 
  ٔنن    ر  –  ا  ئي    ٔنن     ٔ  – ا   ٔ 
  َنُْت َ   َْ َفَغ ن ِ – ِاْحَفَغ     َنُْت َ   َْ  ِ َِن     – ِا ِْ  َ 
  ٔنّتن تس ؾ  – ا ؾ     َن ُْْ تَس ُؾْون َ – ِا ُؾْوا 
  ٔنّتن  ع   –  ٔظ       َن ُْْ  َع  ْون َ –  ٔظ  وا 
 .  حس ، خ  العع  وا   ٔ  ٔ  م أل ت ذ
 .خ  العع  و ٔ   ٔ  ٔ  م أل ت ذ ٔ  ذا  ؾ     حس ؟ 
  . َ  َ َْ ،  ػ العع    ا زان 
 .  ذا  ؾ      ٔ  ؟  ٔنا  ٔ ػ العع    ا زان 
َا العَْس ِ  ِ
إِ
 .  حس  و ٔ  ، ِا ِْ  َ العع  َوااِك  ََب ا
َا العَْس ِ ِ ِاَع َ ِ الج ََ ؽ َ
إِ
  .  حس  و ٔ   وؽ ،  ِاْذ َ ُوا ا
  .  ذا  ؾ  ون ؟ هم     ون ٕاا العس   اع   الجم ؽ 
  . َ ؽ َئَِض َ، ِا ْ ِِسِْ  َِ ِنِب ف َ ِ َ 
 . ٔ   تج س    ؽ ئض  ؟  ٔنا  ٔ  س   نب ف    
ْخ َِص   العس  
إِ
  .  ؽ ئض  وا  ، ِاْحَفَغ   ُْوَر َ ااَف  َِ ِ َو ُْوَر َ الا
ْخ َِص   العس  
إِ
 .  ذا  ؾ  ن   العس  ؟     َْفظ  ُْوَر َ ااَف  َِ ِ َو ُْوَر َ الا
 .  ؽ ئض  وا   وف    ،  ٔظ      ااتِ  ؾ  ااع  
 .  ذا  ؾ     ؾ  ااع  ؟    نُع     اا  ِ  ؾ  ااع  
 .     ّ  ُع      اا  ِ  ؾ  ااع   ؟ نؾ ،   ّ  ع      ااتِ  ؾ  ااع  
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  :2ااوار 
  ااس م ؽ   : ؽ ئض   
 وؽ    ااس م: ا    
  . ٔ      ٔ  : ؽ ئض   
  ٔ        ؽ ئض : ا    
  ك    لز؟: ؽ ئض   
  ٔنا  يْ والحم  لص: ا    
    ذا  ؾ   ؟: ؽ ئض   
 . ٔ   ٔ     يّسَّ    اا  ٓن: ا    
    ا  ،  ٔ   تْسك  ؟: ؽ ئض   
 . ٔ ْك     َْسَك   ٓرون: ا    
     ّٔي ـ ف  تَْسك  ؟: ؽ ئض   
 ، و ٔ   تسك  ؟501 ٔ ك    ااق ف  : ا    
  . 302 ٔ ك    ااق ف  : ؽ ئض   
    ا  شْف      ٔ  ؟: ا    
  ا     زيم ، و   ا  شْف  ؟: ؽ ئض   
 .ا    ِؼّزتِ: ا    
   العشْف   أ ٔ ك  فظ  ور  اافج ؟   : ؽ ئض   
              ٔن تس ؾ  . نؾ ، العشْف   أ ٔ ا   فظ  ور  اافج : ا    
   ار ؟
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  نؾ ، ا  ئي ور  ّ     : ؽ ئض   
 .    لِ ٕاذا و ؾن   ا طأٔ : ا    
   !حس ل ، و ؾ    ا ا ؾ  ٕاا حفغ : ؽ ئض   
 .حس ل     ٔ  : ا    
 
الا تيؾ  ا   . ب
  :1الا تيؾ ب 
 ! حّول ألفؾ ل ال ٓ   ٕاا اافؾ  أل   
 . ف   العع  و    ٔ  ور  ااك   .1
 .تسك ِ  حينما   ّذن الع ّذن .2
 . لّغف ن   ط العس       د ول و ن ااع   .3
  كنُْس َ ف  ا العس    س ا ً .4
 .  ك ون لش  ؾ ا  ؾ  ااع   .5
 
 : 2الا تيؾ ب 
 !حول الجم  ال ٓ   اتل  ب اا مائ  اات ا   
ِا ْـِس ْ  َ َِبَس َ َوَجفِّ ْف  َ  َْ َن  َْوِا ااضلدَّ  ِْس ثمنُّ نَّغِ ْ ُحْج َ  ََ، :  َنَْن  .1
 .َوا َْلِْا  ُ لدَّ  ً ّثم ا ْ تَِؾ لدَّ ِاع   ااغ  
 ............... :  َنْن ِ .2
 ............... :   َن ْ  ُْ.3
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 ............... :  َنْتنلدَّ  .4
 ............... :  َنْ  َُ.5
 
  : 3الا تيؾ ب 
 ! ٕا  ٕ ااف اا فيما  أٔتِ 
  ٔنن   ٔنتما   ٔن    ٔنن   ٔنتن ّ
 ادُخ           ...  ...  ...  ...
 ...  ا  ُ َ            ...  ...  ...
 ...  ...  ا ُ ُْوا          ...  ...
 ...  ...  ...   ََؾ  لدَّ ِ  ْ           ...
 ...  ...  ...  ...  اَشَ ْ  َ
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سراا    لاا 
   ؾ  لجا 
Agar mahasantri mampu : 
1. Mengenal fi’il madhi dan penggunaannya dalam struktur 
kalimat. 
2. Menguasai 40 mufradat baru seputar kampus dan kegiatan 
perkuliahan. 
3. Memahami hiwar dan qiraah yang berkaitan dengan kampus 
dan perkuliahan. 
4. Bermuhadatsah tentang aktifitas kampus dan perkuliahan. 
 
  نا ٔ  ُا خ ٔ   َنن ٔ  َا خ ٔ     ِنن ٔ  ِا خ ٔ 
  و   َ خ ٔ     ْا خ ٔ       نا خ ٔ 
 
 ُا ٔ   ب  كاا    َكَْسلعا 
 َن  ٔر  ٔ يلذا ب ّك  ؟  ّا  
    ِن ّ ظ ؟  عاا 
 َ  َ َ  ٌااو     عفاا 
 ْن  ؾ   ُ  ِ ٓ      س   ق اا    ؾاا  
    ّ  لو لجا  اراا إا  رادٕا  ؾ  لجا 
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 ااااوار . ٔ
 1 : ااوار 
  ٔ س؟  لَن   ٔ   :  ف رو 
 .ااك  ب اتعو   العست  اا،  عو    ٔ  م  لُن  :ف رس 
 ؟ ُجف ي أل ت ذ     َن    : ف رو 
 لِ واج   و   ن     ت  نؾ ، : ف رس
 الٓن؟  و  ٔ   : ف رو 
 لع ذا؟  و    ك   ،:  ف رس
 . ٔر    ٔن  ٔ لظ واج    ٔ    : ف رو 
 .لِ فوًرا      ،  ٔحسنن : ف رس
 .ؽ    ااس م، صك ا لش، ص ا ٕان:  ف رو 
 .ااس م وؽ   ، ؼفوا :ف رس 
 
 2 :ااوار
  ٔ     ؽ    ااس م : نور
 بي؟ ا ّع ن ِ لع ذا نور، ااس م وؽ   : ر ي ّ
 .         ا اا انيْي لج  ؾ   ٔن ّ  ؾن : نور
 ااؾ وم و    اا ل          نْ .   ا  ن فيْ  ز     : ر ي ّ
 .وفيْ   وااتك واوجي 
 فيْ ؟ ؽلظ ّ   ذا ؼ فن،  ما : نور
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  .فيْ  ؽلظ     ُْؾغ ُ العؾ صر  ااؾ وم اك   .الؼت ر اا س  ؽ    ا  تو  ّ : ر ي ّ
 فيْ    ـ ون ااط ب اؾ  لش، ص ا    : نور
  .اا   مرل      ف      ُتَُ ّ  الج  ؾ    ه اؾ  حس ل ، : ر ي 
خيْا  لش جزاك... فع لس ؽ  صك ا  ٔ  ، : نور
 
الا تيؾ  ا   . ب
 1  :الا تيؾ ب 
 ! اافع   ٔ  م وا   ٔ   ال ٓ   ألفؾ ل     في   جم  ّونـك
  ..................: حضر .1
  ..................:     َٔا  .2
  ..................: حفغن ِ .3
  ..................:   س ل  .4
  ..................:  ؾ  ّْن  .5
  ..................:  دخ  .6
  ..................:    َّن  .7
  ..................: نا ضن ِ .8
  ..................:   ّ ْ  َ .9
  ..................: اج  ْا  .01
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 2 :الا تيؾ ب 
    !   ف ؽ    اتل  ب ال ٓ   ألفؾ ل  ّ 
 إلايم ن    االغ ف   ٔن ٕاا أل ت ذ  ٔرص ْا  .1
  الج  ؾ  ٕاا ف     َذ َ ْن ِ .2
  العك    َ أل ت ذ ُ ف َ لدَّ َ   .3
 الج  ؾ     محم  َرَجْؾل َ .4
 ألدب  س  ٕاا ؽ ئض  َدَخ  َ .5
 ااؾ   ؟ اا ق   س    َدَر ْن ِ     ٔ    .6
 
 3 :الا تيؾ ب 
 !إلان ونيس     اا ق  ٕاا اات ا   الجم    جم
  . ؾلظ    لط إلا س ن لش ؽلظ ّ .1
  .ااؾلظ   العت عع  أل      الج  ؾ   ّجن .2
 .الع رس ٕاا ااواج   ااط ب   ّم .3
 
   4 :الا تيؾ ب 
 !  ااؾ    اا ق  ٕاا اات ا   الجم    جم
  .malsI harajeS nasuruj id rajaleb ayaS .1
 .namet amasreb supmak ek igrep ayas igap paiteS .2
 .salek id sugab gnay ialin tapadnem hajidahK .3
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سراا ػ  تاا 
   لعاــهى 
Agar mahasantri mampu : 
1. Mengetahui fi’il yang di dalamnya terdapat huruf ‘illah dan 
struktur perubahannya dalam pola kalimat. 
2. Menguasai 40 mufradat baru tentang warung kopi. 
3. Memahami hiwar dan qiraah yang berkaitan dengan warung 
kopi. 
4. Bermuhadatsah tentang warung kopi dan menu yang terdapat 
di sana. 
 
و       نا ٔ    ٔ      نن ٔ        
و  ػ    نا ٔ ػ  ٔ     نن ٔ ػ     ػ  
و  شييم  نا ٔ شي  ٔ       نن ٔ شيتم  ش ا 
و  ي يْ  نا ٔ ي ج ٔ     نن ٔ ي تج   جا 
 
نا ٔ شي  ٔ     ف قاا إا  ى  لعا .نا ٔ    ٔ بن   ب  اا .نا ٔ ػ  ٔ م ؾطاا 
 ؽ ب كلعا .نا ٔ ي ج ٔ إا ا   ـث ّم س   ٔ  ؽ   كاا.   
 اذ    ؾف  ؟ سح و  شييم     ف قاا إا  ى  لعا .و      بن   
ب  اا .و  ػ   م ؾطاا  ؽ ب كلعا .و  ي يْ إا  ن    ّثم س يْ  ؽ   كاا. 
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 .اا  ب   نب  ٔ    ٔنا خ ا؟    ؾ     ذا. اا  ب   نب    خ ا،  
  ػ  ؽ ، .اا  ب ٕاا  ٔ شي  ٔنا  حس ؟  ؾ     ذا.  حس  اا  ب ٕاا ا ش
 .العك ب ؽ  وااك  ب اا لظ  ٔ ػ  ؽ ؟  ؾ     ذا. العك ب ؽ  وااك  ب اا لظ
 
 ااااوار . ٔ
  1 :  ااوار
 ااس م وؽ    :  و   ؽ    ااس م : ظ   
 ظ        ٔ   :  و   .   ٔخي  ٔ   : ظ   
 لص والحم   يْ  ٔنا :  و     لز؟ ك   : ظ   
 .ااق ف       دم  ٔنا :  و     دم؟  ٔنن  ٔ      : ظ   
 .ااف     د  در ُن  :  و    ؟     ٍ     در َن   ّٔي   د  : ظ   
 ؟  و      ل   فؾ    ذا : ظ   
 و  ذا.وااشْاب ااطؾ م  ٔر   :  و  
  ل   ظ   ؟  فؾ 
       . اا  و   ٔشَب : ظ   
 اا  و ؟
      ااض ي  ٔر   واك  لا، :  و  
 .اا  رد
  ك ف   اشْب؟      ّب،: ظ   
 كؾ  ٍ  ٔي كؾ ،ً  ٔر   لا، :  و  
  ٔ    ؟
   ٓ ؟ كؾ  ٌ  ُو      :  و   .خ   ٔ  مي : ظ   
 لش جزاك.  ٔخي   صك ا :  و    أٔدؼو. اغ  ً انتغ  نؾ ، : ظ   
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 .الجزاا خيْ .  ٓ  كؾ ً  لزيْ ّز حّتى   ا  دم
 .ؼفوا : ظ   
 
 قم       وم  ٔنن    ٔ وم  ٔنا      وم   و   
 ؽ      ؾود  ٔنن          ٔؼود  ٔنا      ؾود  و           
 سَ            تسيْ ٔنن    ٔ يْ  ٔنا            يسيْ  و   
 ؼش            ؾيش  ٔنن    ٔؽيش  ٔنا       ؾيش  و   
 ولا العسك     ٔ ك . الع  ل     ٔؽيش    اا       ٔؽيش لا  ٔنا
   ٕالا العَْسَك  ٕاا  ٔؼود ولا. الج  ؾ  ٕاا العَْسَك      ٔ يْ. اا ين    ٔ ك 
 . ٔ وم     ٔ  م اافع   ٔ  س لا  ٔنا والٓن. العس ا و ن
 يسك  .الع  ل     ؾيش    اا       ؾيش لا  و حس ؟  ؾيش  ٔ  
 ٕاا  ؾود ولا .الج  ؾ  ٕاا العَْسَك     يسيْ  و .اا ين   يسك  ولا العَْسَك   
 .  وم    ااك   ؽ  لا يْ س  و .العس ا و ن   ٕالا العَْسَك 
 .ااس  ور   ٔ  م  ٔ وم  ؾ  ؟   ذا ،ااس  ور   ٔ  م قم
  .اال ف   ٕاا  ٔ يْ ؟  ؾ     ذا، اال ف   ٕاا سَ
 .ك   ّ ٕاا  ٔؼود ؟  ؾ     ذا، ك   ّ  ٕاا ؽ 
 و  ُف  اا  ب ٕاا يسيْ ثم ،ااس  ور   ٔ  م      وم   ؟  فؾ    ذا
 .و    ٔه ُ ااك  ب فيأٔخ    ن  ٕاا  ؾود ثم ّ اا  ب
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 2 :  ااوار
 ؽ     ااس م : خ ا
 .ااس م  وؽ    :  في ن
    ٔخي؟   لز  ك   : خ ا
 .لص والحم    يْ :  في ن
 الع ن؟   ا    ؾ   ذا    : خ ا
 .ااؾعيْ  ٔشَب ثم ّ، الع  ا اك     إلانلنين   د    ؼ    ٔ ث :  في ن
 ؟  ب ّ ؼعيْ   ٔي ّ : خ ا
 ااؾعيْ؟  ب ّ    .اابر   ل ؼعيْ   ٔحب ّ :  في ن
 . اا  و   ٔحب ّ     لا، : خ ا
  ل ك؟ فؾ َن    ذا     ،    اا  ب  ٔ  م ر ٔ ت    وم     ٔخي، :  في ن
 .اال ود ٔلدفػ  ٔ       ُن  : خ ا
 اا  ب؟ ٕاا    دفؾن :  في ن
 ااكؾ ؟        . ٔا رو    ؼشْ  س   حواَلِ  : خ ا
    ٔخي؟  ت  ب  ٔ   ٕاا العك ب، ؽ   َْؾ  ُ    ؾ ، :  في ن
 .ا تؾلظ ِّ اافع   ٔدخ س: خ ا  
 .اال  ا  ػ    ِّب، :  في ن
 . صك ا ً : خ ا
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 الا تيؾ  ا . ب
 1 : الا تيؾ ب 
 ! والجواب ااس ال    ظ 
 العك ب؟ ؽ    ػ   ذا 1
 *
  ٔ
   اا  و   ظ ري  بيػ لا،
 الع  ى 
 2
 اا  و  ظ ري  بيػ   
 * اا وان؟  
 ب
 ؼل  ااج   ٕاا  ٔؼود
 اا ا  
 اات    ؟  ٔ  م   وم    3
 *
  
 ااطؾ م العك ب ؽ   ٔ ػ
 .وااشْاب
 ااج      ٔنام    لا، د * ؟ ااج   ٕاا  ؾود  تى 4
 اات      ٔ  م   وم أل ت ذ ه * اافع ؟    ل م    5
 
 2 : الا تيؾ ب 
 ! أل      ه ؽ   ٔجب
 ال ٔ؟  ف ّ  و  ذا ا ّشْب  ف     ذا .1
 ال ٔ؟  ف ّ   و  ذا ا ّشْب  ف      ذا .2
  ٔ   ؟  ف ّ    ذا  ٔ وك؟  ف ّ    ذا .3
 اع    ؟  ف ّ    ذا .4
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شَ ؾاا سراا 
     كلعا 
Agar mahasantri mampu : 
1. Mengetahui penggunaan bilangan bertingkat dalm struktur 
kalimat. 
2. Menguasai 40 mufradat baru tentang perpustakaan. 
3. Memahami hiwar dan qiraah yang berkaitan dengan 
perpustakaan. 
4. Bermuhadatsah seputar kegiatan di dalam perpustakaan. 
 
      اواا  ؽ ساا            ن لاا  ؽ ساا            لا لاا  ؽ ساا 
    ؾ ا اا  ؽ ساا             س   ا  ؽ ساا          ؽ ساا   د ساا 
    ؾ  ساا  ؽ ساا      لاا  ؽ ساا            ؾ  تاا  ؽ ساا 
    شَ ؾاا  ؽ ساا            شْؼ   د اا  ؽ ساا    شْؼ   ن لاا ؽ ساا
 
؟ٓنلا  ؽ ساا         اواا ٓنلا  ؽ ساا 
؟مولاا    ظ يتست  ؽ   ّي ٔ     ؽ ساا   مولاا    ظ يت  ٔ
    ظ  س   ا 
؟ شَ ؾاا  ؽ ساا     ُؾ   و لاا      ؽ ساا    و لاا   ُؾ  ، ؾن
 شَ ؾاا 
؟   كلعا    ػج    ؽ   ّي ٔ   ،خي ٔ      ن لاا  ؽ ساا    نْ  ػجر ٔ  
 علااو 
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 ٔظ  اا      ااس ؽ  اات  ؾ      ّٔي   ؽ   ع  اا   ؟
 ٕاّلا اا ػ
لا،     ٔظ  ااغ     ااس ؽ       ع  ااغ     ااس ؽ  اا ا ؾ ؟
 ااوا    واا ػ
 ااااوار . ٔ
  :1ااوار 
  ٔ      ٔخي   تى وظ َن؟ :  ر  
 وظ ُن  ٓنف ً :  ف  
   ّٔي   ؽ ؟ :  ر  
  تى وظ َن؟.  ااس ؽ  ااؾ شَ  واا ػ :  ف  
 وظ ن     ؼشْ د  ر        :  ر  
   ذا          ه العك   ؟ :  ف  
  أٔ تؾيْ  ُت   اك     الع  ا :  ر  
    ؟ :  ف  
   ت ب ااف   و ٔظول ااف   و ت ب  ريخ    ب ااض فؾ  :  ر  
  ٔ       ؟ :  ف  
 .لا  ٔدري    ٔخي :  ر  
     ل   سأٔل ؽ    العك    :  ف  
 صك ا ؽ   س ؽ      ظ     :  ر  
  ا     ؾ ا  إلا  م ، ؼفوا   : ف  
 05
 
  :2ااوار 
  ك    ِلز    ٔ   ؟ : ورد 
   يْ والحم  لص :   ؽ  
    دخ ِن العك      ا ااض  ؟ : ورد 
  نؾ ، دخ         أل  و  :   ؽ  
    ّٔي  وم؟ : ورد 
 .  وم إلا ل  و وم ألر ؾ ا :   ؽ  
      ّٔي   ؽ   أ ٔ  ٕا يْ ؟ : ورد 
    ااس ؽ  اات  ؾ  ؽ د ، و    ٔ أ ٔ  ر ػ ااس ؽ        :   ؽ  
    ذا تج      العك   ؟ : ورد 
 .  ٔ   فيْ  ااك ب العتلوؽ  ؽ  اا فو  :   ؽ  
    فيْ     وب ؟ : ورد 
  نؾ ، فيْ     وب   ع   ا ّ ِ ِكيلدَّ  ِ :   ؽ  
 . حس ل ،  و  ٔدخ    ف ا : ورد 
  ااك  ب خيْ   يس   ااز  ن    ٔ  :   ؽ      
 
 الا تيؾ  ا  . ب
 : 1الا تيؾ ب 
 !  ٔجب أل    ال ٓ   وف  نغ م حي   
    ّٔي   ؽ  تستي ظ    االوم ؟ .1
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2. ؟   غاا  ع   ؽ   ّي ٔ   
3. ؟  شَ ؾاا  ؽ ساا      كلعا إا ن  ذ   
4. ؟    كلعا    دوؾ   ؽ   ّي ٔ   
5. ؟ علااو  ؾ  ساا  ؽ ساا   روطفاا لو  ت    
6. ؟ اا قاا لو  ت   ؽ   ي ٔ   
 
 ب ؾيت الا2:  
    ؾاا  ق اا إا   ا تاا    فاا جم  ! 
 Ahmad adalah seorang mahasiswa semester 2, dia tinggal di 
Asrama Ma’had Al- Jami’ah. Dia selalu melaksanakan shalat shubuh 
berjama’ah di mesjid pada jam 05.15, setelah shalat shubuh dia 
membaca al-Quran selama 10 menit kemudian mengulang pelajaran 
bersama teman-temannya di asrama sampai terbitnya matahari. Jam 
07.00 pagi, Ahmad mandi dan bersiap-siap ke kampus, kemudian dia 
sarapan pagi di kantin kampus bersama kawan-kawannya, tepat jam 
08.00 pagi dia menuju ruangan untuk mengikuti setiap materi yang 
disampaikan oleh para dosen.  Ahmad pergi melaksanakan shalat 
Dhuhur pada jam 12.30 di mesjid Fath Qarib secara berjamaah. 
Kemudian setelah makan siang dia kembali ke asrama untuk istirahat, 
ketika azan Ashar pada jam 04.00 dia kembali melaksanakan shalat 
Ashar secara berjamaah. Setelah shalat di kembali ke asrama untuk 
mengganti pakaiannya untuk berolahraga sampai jam 06.00 sore.  
Setelah itu dia kembali lagi ke asrama untuk mandi dan bersiap-siap ke 
mesjid untuk shalat Maghrib berjamaah. Sambil menunggu azan isya 
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dia membaca al-quran bersama teman-temannya. Pada jam 10.00 
malam dia beristirahat untuk mempersiapkan hari esoknya. Ahamd 
tidak pernah menyia-nyiakan waktunya, karena menurutnya waktu itu 
lebih berharga daripada emas.  
 بجاواا  :  
Ceritakanlah kegiatanmu sehari-hari di Asrama serta waktu 
pelaksanaannya, dalam Bahasa Arab di depan kelas 
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 العس توى اال ا
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سراا لؤلا 
 ر ؾتااو    تاا 
Mahasantri diharapkan mampu : 
1. Menguasai 30 mufradat baru dalam struktur kalimat.  
2. Memahami cara berta’aruf dalam bahasa Arab. 
3. Memahami penggunaan mubtada’ dan khabar. 
4. Mampu menulis curriculum vitaenya dengan bahasa Arab. 
5. mampu bermuhadatsah dengan sesama mahasantri tentang asal 
usul mereka. 
6. Mampu menceritakan secara singkat tentang gambar yang 
berkaitan dengan judul. 
 
 ٔ.  راواا
    ا  ٕا :   و    ٔ ،   ٔ      ؽ م ساا .
  بن ز :      ٔ يي  ٔ   م ساا    ؽو .
    ا  ٕا : ؟ِنن ٔ   ا    ،  ا  ٕا نا ٔ
بن ز   :بن ز نا ٔ .
    ا  ٕا : ؟ِنن ٔ    ٔ   ِ
  بن ز : ؟  ا  ٕا   َنن ٔ    ٔ   و ،   قاا    ضت ٔ    نا ٔ
    ا  ٕا :      نا ٔ .
  بن ز : ؟   لاا   ّ    با   نن ٔ   
   ا  ٕا :لا ، ؾ شْاا       با   نا ٔ    .     ر          ٔ  و
 ؟بن ز
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.  ٔدرس       اال      س  اا ق  ااؾ   : ز نب  
 ٔ   تسك     ز نب؟ : ٕا  ا    
 ٔ ك     َْسَك   ٓرون، و ٔ   تسك    ٕا  ا  ؟ : ز نب  
.  ػ ااس   .  ٔ ك     َْسَك  رو ونوا: را    ٕاب
 .    ٔ  ن لش: ز نب  
 
ااسيْ  الذا     . ب
اا   ناا ااض ع   :  ٔولا
     رك ؼ   لش الا 
 2991  ون و 22  ريخ الع  د
 ٔتض     برى - دار ااس م   ن الع  د
اا ا 
 الاجتماؼ  
ؼزب /  تزو  
 جه  ااؾ  
–  الدرا  ا إلا   ي  وااؾ     ب  ا  ٔتض    دار الػس ل  ؾ   
ٕان ونيس    
 ؾ   اا ق  ااؾ     اات عط
 xxxxx4325726+ اا    
اابر   
 إلااكلوا
 moc.liamg@halludba
ااؾلوان اابر  ي 
 hecA ,malassutiaB ,adab maL aseD nudlahK unbI .nlJ
 aisenodnI ,raseB
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 اا   ناا ااؾ    : ثان  
 
خبراا   ّغ   ااط    : ثاال 
 
  ٔهم الجوائز : را ؾ 
   م2002 ب    ٔتض    ؽ م   جزا03 ول    س      فيظ اا  ٓنال ٔف ئز ال 1
 ... 2
 ... 3
 
 
 
 اات عط الػ فغ  ا الع ر    ل  اات    العس توى
 ... ... .... ....  الا ت ائي
-  ٔتض       مال ؾ   دار ال  م4002 اال نوي
 .... .... .... ... ااؾ لِ
  م4002-3002  مال بمؾ   دار ال اااط   نّغ  مريس  1
 ... ... 2
 ... ... 3
 ... ... 4
 ... ... 5
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اا  اا  .  
ا    ٔ   صوقي،  ٔنا          ؾ    ع  ا ااؾ وم، و ٔنا   اب      
و  ا ك  ،  و          ؾ   ؽ وم اا   . اا ق  ااؾ    ؾ   اال      تُعط 
.  س   را   مااق ، و و   اب      ااشْ ؾ    تُعط ح  ج يم  إلا  م
  ألوا  ل ا  ٔتض    و يو  ه ر واتِ،           الع ر   اال نو   ااكوم
 ٔنا  ٔحب  ليْا ااف و   ، .   ا        اا ل      تُعط  ل    اا يئ 
ويحب ك    ليْا ا ط    اا قو  ، . فأٔصلي ف    لاصلاك  س     ااف و   
فيضلك دائم  مذ ر   ا ط    خ ر  اافع ،  ٔ   ر واتِ ف  ب  ليْا ااتسو ، 
.  و     ؾغ و      ااسو  اشْاا      ـ ب فيْ 
 ٔنا  ٔ   ٔ فيْ  . وٕاذا  ٔ نا  وم إلا  ز ، نتؾ        أٔن ن خ   ك    الج  ؾ 
 تب اا ق  ااؾ    و    تؾ   به     اا واؽ  و      ريس  ، وك    ف     اا  
 تب ااف   اا   ت   ؼ  ؼ و   الج يم ،  ٔ   ر واتِ ف    ٔ ااك ب اات    ي  و 
.   ت   ٕاا ااشْارط  ٔ    از د  ااف    و العواد الع رو  
 
 اا  ؽ  .  د
 ا   فو    ػ    ٔول الجم   والع ت  ٔ
1
  وا بر  و     كم   ؾ  الع ت  ٔ  ٔي  و .
الجزا الذي  لغ       ػ الع ت  ٔ جم   في  
2
 .
 
                                                   
 72: ص. ف اد نؾ  ل   ّط  واؽ  اا ق  ااؾ  ّ   1 
2
 03: ص .  ااس    الع جػ 
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: أل   
 و   اب       ااؼو  .1
 العك    جم   .2
  ا  ؾ   الج  ؾ  .3
 إلادار   ف و   .4
 
الا تيؾ  ا . د
 : 1الا تيؾ ب 
!    أل ط ا ااوارد    ااؾ  راا ال ٓ   
 .محم    ا         ااشْ ؾ  .1
 .خ يْ    ك    ار ااس م .2
 .العك     ف وا   وم .3
 .    العَْسَك  وا ػ .4
 .  ّحي الج  ؾ وا ؾ  ؾ   الج  ؾ   .5
 
 : 2 الا تيؾ ب 
 !  جم ااؾ  راا ال ٓ   ٕاا اا ق  ااؾ    
 idajnem nigni ayas anerak hayibraT satlukaF id hailuk ayaS .1
 .urug gnaroes
 hailuk ayas uti anerak helo ,ketisra gnaroes idajnem nigni ayaS .2
 .kinhket satlukaf id
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 : 3الا تيؾ ب 
 !اشَا   ل ااعور ال ٓ    ا ق  ااؾ    
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ا لاا سراا 
   سلعا
Mahasantri diharapkan mampu : 
1. Memahami perbedaan fi’il Ladzim dan fi’il Muta’adi dan 
penggunaannya. 
2. Mengusai kosakata dalam kalimat yang terdapat dalam hiwar 
dan qiraah, serta mengetahui 30 kosakata baru seputar mesjid. 
3. Bercerita dalam bahasa Arab tentang mesjid. 
4. Bermuhadatsah dengan sesama mahasanri tentang mesjid dan 
sekitarnya. 
 
 ٔ. راواا : 
 ي مر  : َنل     ٔ   ٔلا ه    او ؟ 
 ي كص  :ب     ف   س    نل  .
 ي مر  : ؟  يف        اا  طض ٔلا   
ي كص :    ا ٓن  اا  و  و  ؽ لجما   ظو لش  ك    يف نفكتؼا
ار نُو .    ؾاا سا لغا   كلص ٔ ن يحٔلا غؾ   و .   
 ؟س ٔل      فاا  ا لػا   نكلصا
 ي مر  :لا لو   قت ص ٔ نا ٔ ،لامو  . ن و  ا   اذٕا لإا  عاا .
 ي كص  :  ؟   سلعا     علعا ّم    ٔ
 ي مر : ؾن ، ؾااو   غاا   عا    ّأُ  َ .  ، ؾلجما   ط  بط  ٔ   و
 ز  ٕا مو    يف     ا   عا     ٔو .
 16
 
و    غ   أٔد  ُ  ٕاا . ؼسى  ٔن   ؾل  لش       محمودا: صك ي 
ص    ر   ن ؟ 
.   ه اابرا      العس   نؾ ،  ن ق   ٔن تضلك  :  مر ي 
.     ؽ  اا  ٔس: صك ي  
 
اا اا   . ب
فيك م    دخله ويْز   . لا  زال العس    ي       ا ؼل  رب ااؾ لع 
العس    ٕاا  ٔن  ؾتكفوا    و  ؼو اا  ول ظ  لش ؽ    و لظ. جزاا الػس ل 
العس   و ت وا اا  ٓن و ع وا جماؽ  في ، ف ٕنُ   بب  ضو  و  و  العع   
وٕاذا  ن أل   .  نوا    ااضؾوب الؼت ف  و و  هم   ااع    وأل ّو  واو
  لز ف      مج لا ا ض ،    ٔن العس     ن ا ؾ  د  والا تض ر     ٔ ور 
. اان   واا  
ظ  لش ؽ    و لظ  فلظ  زل     االبي.      العس      ز أل ور وااؾ وم
. ومج اس ااؾلظ وااتوظ   وااؾ  د    ؼ ظ ر إلا  م يس ت   ون  ا  تض ر 
 .  ن ا ؾ  د  ف ط ٔن  ٔلنُ   غلون . واا وم  ٔظ   ا تمام العس     لعس        
و     . و         ع  في  الجم ؽ ، فع ر العس    تس   وخ ا      العع  
ف ٕنُ  اك يْ  ٕالا .  لعس     ٔن  ؾ  وا  س    لش  لذك  وااع   و  و  اا  ٓن
 . ؽ  الع    
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اا  ؽ     . 
 لع   الذي  و العتؾ ي واافؾ    ، العفؾول  لعب لا     و اا زم اافؾ 
3
. 
: أل   
 طب  ور دي   العس    وم الجمؾ  .1
 .  ٔته    ا    ناف  .2
 . ٔص تق   ول ا نْ ر   العط ر ااولِ .3
   ؼو اا  ول العس    ٕاا الاؼت   لعس   .4
  ت و ااط ب اا  ٓن ا   ونُ را .5
 تُ ِػ ظ   الجم ؽ    وب العع   .6
 
الا تيؾ  ا . د
 : 1الا تيؾ ب 
!    أل ط ا ااوا ؾ    ألفؾ ل    الجم  ال ٓ   
 .   ب ف     ٕالِ الع ر   ظ     .1
 .ص   ي  ٔ   انغ ي ؽ     اا ف      ػ .2
 .ااط ب  كنس  اافع   نُ ر .3
 يْ س ف     ؽ  ااك   .4
 .    لش  ٔ وره   ؾ   واج         وا  .5
                                                   
 .313  ص1جـ  .ؽ  الج رم و عطف   ٔ  لاال و ااواضح    واؽ  اا ق  ااؾ      3
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:  2الا تيؾ ب 
!   جم الجم ت  ال ٓ ت  ٕاا اا ق  إلان ونيس    
  ظ  ا و س ا لغ   ان  ّ م العس    .1
 .      س    لش يْزه جزاا  ليْا .2
 
!    جم الجم ت  ال ٓ ت  ٕاا اا ق  ااؾ    
 naktapadnem naka dijsam maladid fakit’i gnay gnarO .1
 .nagnanetek
 araces talahs gnay gnaro-gnaro iakuynem twS hallA .2
 .ha’amajreb
 
 3 :    الا تيؾ ب 
 !ؽبر ؼ  ؼ  د     العس    ؾ يْا صفو  وف   ا عور اات ا   
 321
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سراا ثا لاا 
  يم كاا   خٔلا
Mahasantri diharapkan mampu : 
1. Mengetahui penggunaan Kana wa Akhawatuha dalam kalimat 
2. Memahami cerita yang terdapat dalam hiwar dan qiraah. 
3. Menguasai 30 Mufradat baru tentang akhlaq karimah. 
4. Bermuhadatsah sesama mahasantri tentang akhlaq baik dan 
buruk yang terjadi di asrama mereka. 
5. Menceritakan gambar yang berkaitan dengan akhlaq, serta 
membuat cerita singkat tentang pengalaman unik seputar 
akhlaq. 
 
 ٔ. راواا 
  ؽ :    ،   و    ٔبا   نن ٔ ؟ ؾ  لجا    خي ٔ    ك   نن ٔ    ٔ
ز زؾاا ؟ 
   ز : ؟خي ٔ   اذ لع ،  اوح  ك  ٔو  ؾ  لجا ه     سرد ٔ ، ؾن
  ؽ :   ف   نٔل،يْقعاا خي ٔ  يف  كسيا    طاا  َكْس َ  ؼ ث  ٔ ن ٔ  ق  ٔ
   ك  لوح ّن ٔ  ي و ، ؾ  لجا ه   إا لو  اا ن ح  ا      لش
 ؟ لز   سيا ٔ،ر يْ ٕا ني 
   ز :ه ٕا   ٔرأ   ي  اارو  ن ٔ ،   .
  ؽ :ك كص ٔ .   يفر و  ؟ ك   و     ٔ ؟   ٔ نف ؼ    ،  كفاا  ؽ
   اا   .
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     ع   ٔ   حس ني ؟ : ز   
 ٔ    و الٓن ؟ . نؾ ،  ٔظبن: ؽ  
، ف ٕن  يسك   ُ َب  س   ف     ب، لع ذا ؟  ٕٔان لط  ٔ ط: ز   
  ل اال س        ٔن  ر     ض  ط و ط ػ اواا   ويحب  ٔن  ؾ  : ؽ  
 ل      ب  فيْه    شيا،  ٔر    ٔن  أُوّد   ٔخي ؼل ه كي يح   
. ااؾلظ
 وٕالا.  ٔحسنن    ٔخي، ؽ     ٔن    ث ٔل ي   يئ         ا تؾلظ: ز   
فس  ع      ،  لُن ر   خ ر   وا   فض ن   ث   اا، بسبب 
ا وهم و ؾ         ـف     أل م الع    ،  أٔث ا  أٔ ب ألشَار
. ن  ن و بن و   ٔا  ٔفيْ       نفسِ واكني     ه ألوا  . ااسيئ 
.   لش  ٔ  ا    ؟    ّ لش  ٔ ورك: ؽ  
 ٔ  ،     ّ لش دؽ اك،  ٔنا فخور بم  فؾ ن ٔل ي ،  ٔنن ح ط ؽ  : ز   
.  ٔ    ٔنا ا   فض ن.  س ت      ٔ ي  اا    
. ااتوا ون ا ّط ر  لا   أٔس    َر   لش،   ني  ٓدم  ّط ا وخيْ: ؽ  
وإلا  م يحلّل  ؽ  و      ٔنفس ل  و ٔ   ل     ألص   ا الػ ور ، ولِ 
 س وا   ك يْ  ؽ  ألخ ااك  ، ٔلن  ٔ نا     و       لت ، و ٔتم  
. لِ اال  ا   حي   
.  ٔحسنن،  ٔنن  ٔخ ذو خ   حس ، ٕاا  ؾ       اك: ز   
.  ٔتم ّ لز اال  ا     ه الج  ؾ : ؽ  
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اا  اا   . ب
 ن ؼ   اا    زو   رحيما، ذاا  وم ا تي ظ ظ    ً و ل ول فطوره 
 ػ زوج   اا ي   وا تؾ  الر  ب ٕاا ااؾ   وؼل    دخ  ٕاا العك ب    ي   
 فلظ  أٔخ     ا أٔخ   ف   ح  و    ٔ     ليْ  ؽ  العك ب وؽ  ص ص  اات  فز ون،
.     و    به وا
  ح  ب   ٔحضري لِ  ف         در  العك ب، : و  ل ازوج  
ودخ ن اازو    ك ب زوجه  اتأٔتِ  لعف     فو  ا زوجه     ن ش و ط 
، " ٔح   زوج "أل     ٕظ ؾ  ؽ   ك    الذي يح   ااك يْ    أل    
و ط  وؼل    ااتف ن ات       ااق ف ، ص   ا ص ص  اات ف ز  ك وب ؽ يْ 
فخ جن اازو      ااق ف  و   ن زوجه  ".  ٔح     رفي     ي" أل    
العف     و بس ن   وجه  ٔكنُ  تُبره  ٔن ر  ات     وظ ن ٕا يْ  و ٔنُ       ٔ ثر 
و  ا  و اازو  اا ّح  ااؾ    الذى ٕاذا  ٔ طأٔا زوج   لط يسئ .  لغ ف   ي  
ٕانم  ألمد ألخ      :    ل ااض ؼ .  ؾ                طأ ٔ   س  اات  
.   ين ف ٕن هم ذ  ن  ٔخ     ذ  وا
اا  ؽ    .  
فلفػ الع ت  ٔ ويس   ا   ، و لعب .    خ  ؽ  الع ت  ٔ وا بر:   ن و ٔ واته 
 . َْظ َ َ،  َْضحَ ،  َ َْسى، َع لدَّ ،  ََا : ا تو ين: و ٔ واا  ن. ا بر ويس   خبر  
ا   ن .   َ    ََِا،  َ  انَْف لدَّ ،  َ  َزاَل،    فَ ِ  َ:ا    ار. اَيَْس : ا لف  .َظ ر َ: ا ت ول
  َ  َدام َ:الع  
4
. 
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:  أل   
 .ن ؼ   اا    رحيم ً .1
  ٔظ   اا  ُب  ط  ل ً   ك ِ لش .2
 ا اات    ُ     ا ً .3
 ظ ر الع ُا دافئ ً .4
 ايس الع ُا     ا ً .5
 زال اا نُّ واضح ً   .6
 ف َِ اات    ُ  ت ك  درو      .7
 ُر َلش    د ُن حي ًـــأٔذك .8
 
 الا تيؾ  ا. د
 : 1الا تيؾ ب 
! ااوارد  فيما    وا  ط     ط   ح    ّ  أل ط ا
 . ٔظ   اا  ُب  ط ٍئن   ك  لش  ؾ ا .1
 .ا   ٕالا   ؼت  لا  زال  ٔخي مج ـ    اارا   ولط  بن .2
 .   ن ؼل ه  وٍا ا        رز    .3
زاان   ن  ألخ     د   إلا  م ؽ ا  ٍ، ولذلز دؽ  إلا  م    .4
 .العس    ٕاا ااتح  به  و نم      نفو   
ااتشْذم   أل   إلا   ي  الا تؾ ِد ؼ    رم ألخ    ن     ٔ   ب .5
 .اا   ٔتى به  االبي ظ  لش ؽ    و لظ
68 
 
 ب ؾيت الا2 : 
    ؾاا  ق اا إا جم  ! 
1. Lihatlah pakaian wanita itu, dia menutup aurat dengan 
sempurna, ini menunjukkan bahwa dia memiliki pemahaman 
agama yang yang baik. 
2. Apabila kita  memiliki akhlak mulia  ،maka  kita akan dihargai 
oleh kawan dan disegani oleh lawan. 
    سينو نٕلاا  ق اا إا جم  ! 
1.   ثر و م اا     ساا    ا بح ظ مز   ن ٔ بيْ  اا ا فعاا هم ٔ  
 ازاا   و   ؾاا. 
2.  ا ّ  ا خ ٔو   و     ن   ن  حا م  ٕلاا      لحما   خٔلا ن ٔ لظؽا
 يم  ؾ     ؾست  .
 
 ب ؾيت الا3 : 
   ا تاا روعاا    ا  وفص ايْ ؾ  برؽ !
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ػ ا اا سراا 
  غنٔلا   هم ٔ 
     Mahasantri diharapkan mampu:   
1. Mengetahui penggunaan hal dan unsur yang terdapat di 
dalamnya pada pola kalimat. 
2. Memahami hiwar dan qiraah seputar peraturan  dan 
urgensinya dalam kehidupan. 
3. Menguasai 25 mufradat baru tentang peraturan. 
4. Memahami perubahan ma’na mufradat dasar apabila dilakukan 
penambahan huruf. 
5. Bercerita tentang peraturan yang terdapat pada kegiatan 
kampus dan asrama. 
 ٔ.  راواا
 ل   : يْف ا    كر ٔ لطو ،س ٔل   عفاا    ين اا  ا لػا   نكلصا      .
   ك : يْف ا   نا ٔ    .
 ل   :  ؟ س لغا ضر  لا تىح ر ؾاا   
       ك :  يْل  لِ قص ٔ نٔل ،ػلعلعا إا  َكَْسلعا      ٕاو    ذ  قت ص ٔ نا ٔ
 ؼ نيؾلتم رو اا  .
 ل   : ٕا   تز  و ماغت   نوك  لظؾاا با   نٔل؛ لظؾاا ب      نس ف نذ 
،ا  ؤل  لظؾاا  ِعيح  ح برع و     اا لِ بم شيؾ    و .
   ك : ضحاو  حج لِ  عفاا   بي  ـ .
 ل   :  خاد   جاو كل و   اراا ن و يْف     ؾ  ن ٔ  ك لعا   
 عفاا،  ناا    ح ف  يلذا   ؾاا   ف  لاو  ،   ٓلا يْخ سىن و  .
 07
 
ٔل  ؽ  ؽ ر   ف   ،   ٔ تؾفي     ٔخي،  ٔنا   ص   اا    ٕاا الع ل: ك   
محت جون ٕاا  ،         ٔن   ك  لِ العو و  الذي  ٔا  ه أل ت ذ 
 ٔل س؟ 
ألنغ    " ٔن أل ت ذ   م  ات ريس    ي   و و  .  رك لش في :   ل 
.  ٔ تس   لِ  ٔن   ٓ    تفع    ".     اا    ااسؾ   
.  ٔ  ،   ني     ٔخي: ك   
يحث  العس    ؽ   لغ  اا     اس  ، ف ٕن االغ م يمل  دورا :   ل 
.         وجي  الع ا ٕاا خيْ ااسبي  وتس    جم ػ أل ور
و    لج   ٔ     حي    ٕان لط  ن غ ؟ : ك   
ٔلنُ  و    اال  ا واؽلظ  ٔن . لا،        ٔ     حي      ون ألنغ  :   ل 
.  ٔحس  اال س  و     ُلِغ    ٔ وره دن و    نن  ٔم  ٔ  و  
اا     نغ م  ق    اا     "  ت ك   ول أل ت ذ و و  لع ل  لط ٔ: ك   
"  لغ م
. نؾ ،  ٔنا  واف :   ل 
 
اا اا   . ب
ذلز ٔلنُ   ب ؾ ون .  ؾيش اال س   حي ته  و        لعض ا ااؾ    
و ٔن وجود ألنغ   ؼل اوري   . ؼ  ألنغ          ؽ يْ  ومر    ا  
ف ٕذا ا   . حي   اال س ٔلنُ    ؾب دورا     ، حيث  لغ   ٔؼماله  و ٔو  ته  و ٔ   نْ 
.      حي ته ، اال س به      ٔ ورهم
 17
 
فأ ٔ      ٔ  ؼ   ونف    .  ؾ  ألنغ     نونا ر     تؾبه  اال س ؽ       
و ٔ      ا تؾ  ؼنْ  و ٔنك    فس تكون . وا  لػ به ، ف     فوزا ؼغيما ويسَّا  ليْا
.   ب      ثر  العض ا وظؾو   ااط  
   ٔيه  ااط ب انتغ وا وااتز وا  ٔ نما  ل  و  ف  واجؾ وا ألنغ   رفي   ا  
.   حي    حتى  ت    ا  اال  ا    ا و س ت   
 
اا  ؽ   .  
  ٔي  ٔن  نك     عوب          ااف ؽ   ٔو العفؾول    ؼل  و و  اافؾ ا :   ل 
  ث اافق  )ك  (  ػ   جواب 
5
 .
 :أل   
 .  ب ااط ب ااؾلظ مج     .1
 .الع يح  ااوالِ رؼ ت  ؽ دلا  ن شَ  رب ااػ .2
 .   ود لش مخ اف  ٔلح   ال س تؾ ي  ؾغ ا .3
 .ظ   ٔ    ومحمود   ئم     ااس ر ت  .4
 
الا تيؾ  ا . د
 : 1الا تيؾ ب 
!    أل ط ا ااوا ؾ    الج ُ  اا ا   ال ٓ   
 . تؾلظ ااط ب   اافع    تبه  ٕاا ااروس .1
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   يْ ر ا ط ب  ٔن  ط  وا ااؾلظ   أٔو   ؼ   ٔحواله    العؾ   .2
 ذ ب ااطف ن ٕاا العط    ك    .3
 ظ ّن ااط ا     العع  خ صؾ  .4
    تؾلظ مج     لط يْ   سَّانا .5
 
 :  2الا تيؾ ب 
!   جم الجم ت  ال ٓ ت  ٕاا اا ق  إلان ونيس    
 .     ن غ         ٔوا   لش مخ ع  لِ اا   يح ّ  لش .1
 االغ م ٔلن  ثر  الؼ اف    دي ٕاا وناا يخ  الذ   ااط ب أل ت ذلا يحب .2
 .  دهم    العؾ  
 
 !  جم الجم ت  ال ٓ ت  ٕاا اا ق  ااؾ     
 nilpisidreb  kutnu ayntammu adapek nakhatniremem malsI .1
 .aynnahuT hatnirep naknalajnem malad
 . naseskusek irad rusnu utas halas halada nilpisiD .2
 3 :الا تيؾ ب 
 !ؽبر  ؾ يْا صفو  وف  ا    ااعور اات ا   
 221
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 س   ا سراا
لظؾلعا مال ا 
       Mahasantri diharapkan mampu: 
1. Mengetahui perbedaan penggunaan maf ‘ul muthlaq dan maf 
‘ul li ajlihi dalam struktur kalimat. 
2. Memahami hiwar  dan qiraah serta menguasai mufradat yang 
terdapat di dalamnya. 
3. Menguasai 30 mufradat baru seputar ta’dzim kepada 
guru/dosen. 
4. Menyusun sebuah pidato singkat dengan tema ‚antara ilmu 
dan guru‛. 
 ٔ.  راواا
 سَ  : س لجا ّنر   ا ، عفاا إا  ل    ّ  ،ااو ٕا  
  ر ؽ :  ى  لعا   س   ٔ ن ٔ   ر ٔ ، عفاا  خد ٔ ن ٔ   ر ٔ لا
 ا خ : ؟   ث      ؟ ر ؽ   اذ لع
  ر ؽ :ا   ص    ك ث  اا سر   ن  ك   ا. 
 سَ  : اذ   ! ن ٔ لظؾاا با   بآد     سيا ، ق ن  لا ا   ؟ لو   اذ  
 ا   لو  
 ا خ :   ل  ن ٔ  ل  ؽ بيْو  ل  ؾ  ا   سَ  ل   ما   ؾن
  ر ؽ :  ح   اا  ُ روظ يما لاو  ت ع   ؼ ن ـر
 سَ  : لش ن ح   !...    ا   وا سياو لش   وا ا قت ا لظؾاا لظؾ  !..
 ا خ :    فظ غؾ  إا  غل  لاو ،لظؾاا       ا      إا  غنا ،   ٔ
 47
 
.       ا يْ  ٔ ثر ااسيئ ، فم    ا 
واك    ؾط ل   ليْا    اافظ، فم  لط يحفظ  ؾ     ؼ    ص   ا : ؽ ر  
لا  أٔس       ٔخي،  أ ٔ نا  ٔن  فظ اا  ث اال وي، ولا فَيْه    :  سَ 
. ااؾ ث
... ا   ل ل ااؾلظ ٕالا بس ت  :"   ٔخي،   ك       ل إلا  م ااض فؾ  : خ ا 
ذ ا وح ص واظط  ر و  ق  و   أل ت ذ و ول ااز  ن :وذك   نْ  
   "و    .  أُ  نا  اعبر     ب ااؾلظ" اظط  ر"انغ  ٕاا     :  سَ 
 أُ  نا بمع ح   أل ت ذ   " أل ت ذ
حس ل    ٕا واا، فم ذا  ٔفؾ  ٕاذن ؟ : ؽ ر  
اح ص ؽ      لفؾ  وا تؾ  :"اح ص ولا  ت   ،   ل االبي :  سَ 
"  لص ولا  ؾِجز
.   ّد ني   تج   ا، و َؾلظلدَّ خ اع  او   لش  ؾ ا: خ ا 
.   ب،      ل  ن خ  اافع  الٓن: ؽ ر  
اا  اا   . ب
      ٕاّن العؾلظ   ره ك يْ ف و الذي   وم  تؾ   و لغ  حي   اابشْ، فلرلز 
 )   ؽ  ّني ح ف ً  لن لِ ؼ  ا ً(: يْب ؽ  ل   ٔن  ل   ا لا    اق ، فكما  ي 
واك   ل ك  ؾغ ااط ب وااط ا  ا الذ   . ف لعؾ  ون له  ف   ك يْ ؽ  ل 
ويْب ؽ    ٔسَ   ٔن   ص وا ، يس  ون     ؾ  يْ ، و  ا ص يئ لا  ن ق 
 ٔ ل ئه   أٔن يحل وا  ؾ  يْ       ا   هم،  ما يْب ؽ    ؾلظ  ٔن  كون شخع   
. مذ     ٔ  ا ب ااتؾ   وألخ  
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اا  ؽ   . د
  ك   ؾ  اتوك    ٔو ا     ) ع ر(ا   عوب    افظ اافؾ  : العفؾول العط   
. نوؽ   ٔو ؽ ده
 لع اافؾ  ا   ن  ب    ٔي   ػ   جواب  ا   عوب   ك   ؾ : العفؾول ٔل له 
  ث اافؾ 
6
. 
: أل   
 نع ن   ر   نع ح َ  ٔمي .1
  ؾلظ ااط ب   العؾ    ؾ ما جي ا .2
 دخ ن اافع       ا ؾلظ .3
  را  افعول   حغ  الغ ف   .4
 
الا تيؾ  ا . ه
 : 1الا تيؾ ب 
!    أل ط ا ااوارد  فيما    
  ٔك وا العؾ    والعؾ ماا ٕاك ام .1
  ٔ لم العؾلظ ا لام ص   ا .2
 محم  يحلم العؾلظ    ّب ٕاا لش .3
 و فن ا لام ا  ؾلظ .4
 ٔ لم  ؾ     نُّ ا لام  .5
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 ب ؾيت الا2 : 
   ؾاا  ق اا إا جم   
1. Islam mengajarkan kita supaya menghormati guru dan 
memuliakannya sebagaimana kita memuliakan ibu-bapak kita. 
2. Mari menghormati guru yang telah banyak berjasa kepada kita. 
 
    سينو نٕلاا  ق اا إا  ت  ٓلا  ت لجما جم  
1.  هم     و  مرال او  يْ  ؾ  بح  ئ ل  ٔ سوفن   او  ـا
2.  ا  رد لظؾاا او و ٔ   لذاو     او  ٓ    لذا لش ػف  (ٓن  اا)  
 
 ب ؾيت الا3 : 
   ا تاا روعاا    ا  وفص ايْ ؾ  برؽ!2 
123 
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سد ساا سراا 
  ي   ٕلاا  ؾ شْاا
Mahasantri diharapkan mampu: 
1. Mengetahui penggunaan naib al-fa’il dalam pola kalimat. 
2. Memahami hiwar dan qiraah seputar penerapan Syari’at Islam 
di Aceh. 
3. Menguasai 30 mufradat baru yang berkaitan dengan penerapan 
Syari’at. 
4. Menyusun paparan singkat berkaitan polemik penerapan 
Syari’at Islam di Aceh. 
5. Berdiskusi dalam bahasa Arab dengan sesama mahasantri 
tentang praktek penerapan Syari’at Islam di Aceh. 
 
 ٔ. راواا : 
 نا ِْبر َ : ؟ ي   ٕلاا  ؾ شْاا  ؼ     اذ   ، ل ر  
  ل ر : فى س لاا ا ع   غلتا   كاا ٓن  اا    اا    اا م حٔلا   ار ٔ
 ته يح .
 نابر  : ؟   ضٔتأ       ط   ؼ  ِ  ٔر   و ،ِننسح ٔ
  ل ر :ا  لاا ؿ    إا  ع  لط    ضٔتأ       ط  ّن ٔ يى  ٔر  .
 نابر  : ؟لزذ بب    
  ل ر : و    وكاا يا ص  ا متما الا م ؽ  نْ  ، د ؾ   ب    ٔ ك ل 
  ي   ٕلاا  ؾ شْاا    ط 
 نابر  :  اد تِ  .  
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ا ا      ن اه؛ ف اك يْ    اانس ا   بس  الج   ب ،واك   ايس  ما : ر ل  
. ور ولِ  ٔ   لش 
صك ا ؽ     ن  ااتفع  ، ؼسى  ٔن  كون ؽبر  لِ ولز، و ٔ أٔل :  برنا 
لش ِلز خيْ الجزاا 
. ااضك  لص، ولز الجزاا: ر ل  
 
 :اا  اا    . ب
 ؾتبر ااشْ ؾ  إلا   ي   اا واؽ  وألح م اا  ُشَِؼن فى حي   
  ا وفيْ  ، و  لز اااؾ  د اتلغ  ااضوؤن اا ني ّ واان و  ّ    ااؾ  داا والعػ
و أٔتِ  عط   ااّشْ ؾ  اق ً بمؾني  ورد .  ت   ّ له  ااّسؾ د  والا ت  ار وااؾ ل
. الع ا  ٔو ااط   العس ت  
و     اد  وجود ااشْ ؾ  إلا   ي   و  ل ا الغ ػ و لغ  ص ونُ  
ااشْ ؾ  إلا   ي  لا . و    ع ا   وتضج ػ   و  ته  و  ي    ٓ ل  ٔجي له 
 ما -    س جهود ال ٓ   ومر راته  وار   ئه     ل ا مج ؾ  ، وايسن  ناسخ  
ٕلا  اؽ ته  ومر راته  اا  ر      ااشْ ؾ  إلا   ي  تضّجؾ   -  غ  اا ؾغ 
و  ُ رك جهوَدهم و تؾ ون  ػ ال ٓ         يح  ّ ا يْ وأل  ن وااس م 
ا  ج ػ، ااشْ ؾ  إلا   ي    ؼو ٕاا    بشْي جماؼ  ا نْوض  ؾ ً بم    
اات   اا  ا العضلك اؾمار  ألرض    اؾمار  ااكون وٕا     حي   ٕا س ن   ك يم  
لذا يْب ؽ   العس     ٔن  ت ؾوا ااشْ ؾ  فى حي ته  اا و ي  ا ل اوا . رص    
. ااسؾ د  اان و   وأل  و  
 97
 
: اا  ؽ   .  
ا   فو   ؾ  فؾ    ني ا  ج ول ويح  مح  ف ؽ   ؾ    ف : نارب ااف ؽ  
7
 .
: أل    
 ُح ِّ ن ؽ    الع ت  واام وا  ا نز   .1
  ٔ ٌِ  العس  ون  لػ فغ  ؽ   ٔح م ااشْ ؾ  .2
  أ ٓ  ٔيه  الذ   ا  وا  ُِتب ؽ    ااع  م .3
 
 الا تيؾ  ا. د
 : 1الا تيؾ ب 
!  ّ  أل ط ا ااوا ؾ    الجم  ال ٓ   
 ط   ااشْ ؾ  إلا   ي     ٔتض       ناحي  ااؾ ي  ، وااشْ ؾ ،  .1
 .وألخ  
 . ألح م اا  ُو     إلا  م  في   ع ا أل   .2
 . يس ت ل  ٔح م ااشْ ؾ     ا ا   اال   وااؾ   .3
 .انس الؼور  ال اسل ا  ب الجا أُْر ُِي .4
. وٕاذا  ٔ   ااع   ؽ  و    وا ؾوا ٕاا  أٔد    .5
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 ب ؾيت الا2 :  
    سينو نٕلاا  ق اا إا  ت  ٓلا  ت لجما جم   !
1.   اوو  فا ٔ  ل  فى    ضٔتأ  مي  ٕلاا نون  اا  ُشَ. 
2.  كللعا  ؼ نونْ و و ؾلع  نو  ٔأ  س ل ا نج  أُ     ٔ يْخ  ل  .
 
    ؾاا  ق اا إا  ت  ٓلا  ت لجما جم  و! 
1. Shalat adalah ucapan-ucapan dan perkataan-perkataan 
tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan 
salam. 
2. Setiap peminum khamar wajib di cambuk 40 kali. 
 
ب ؾيت الا: 3 
  ا تاا روع ا   فو  وفص ايْ ؾ  برؽ! 
123 
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 ػ  ساا سراا
مو غلعا    فٕا 
          Mahasantri diharapkan mampu: 
1. Mengetahui penggunaan asmau al-khamsah dalam pola kalimat 
2. Memahami hiwar dan qiraah yang berkaitan dengan ‚nasib 
orang yang teraniaya‛. 
3. Menguasai 30 mufradat baru tentang kedhaliman. 
4. Bermuhadatsah dengan sesama mahasantri tentang kedhaliman 
terhadap umat manusia di abad ini serta solusi apa yang harus 
ditempuh.    
 ٔ. راواا :
   او :سِير اا ٔأ لاا نؾ     ،خي ٔ      ؟  اؤلا ه     ز ف تاا   
    ف : ؟و     ، ّلع
   او :  قل  ور    س   ؼ ٔأ ن(Rohingya) مي همد      او     لذاا ر نم
 يْقعاا بكا لعا   ط او     ضت ٔ إا .
    ف : ؟ عح اذ   ؟   ا   ٔ ،نوؾجار   إا نإاو لص ّنإا
   او : اد      نْ ا  و ،  ذو ااو    سلعا     ين د   ز ٔ لزذ بب 
همو     نْ  اوج يخ لط نٕاو همر د       سلعا   وكاا  .
    ف :      ٔ ؟ن س ٕلاا  و ح ن  ذ    ٔ ، غؼ ٔأ ن ا   ،لشو  ا  
  ين س ٕاو س لاا  ئما  نؼ   ث  اا ؾاا  !
   او : نْ  لش    ن  و   ن س ٕا  يم ج ه   ، ؾن .
    ف : كيم     ٔسَأ   نْ ؾن ن ٔ  ل  ؽ بيْ لظسلعا و  ٔ لظسلعا .
   او : ٓال  ا ا ؽبرتاا ػ تج ز ا     ؽ ا  و    ٓنلاو    ، ؾن
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. العغ و  
  ا  و العف وض،     نفؾ      س تط ػ    إلانف   وااتبرؽ ا ونؾ   : ف    
.   ا ا بر ؽبر ااتواظ  الاجتماؼ  ا لتشْ ا يْ
 
:  اا  اا  . ب
   ر ٔ ن  ٔخ ك العغ وم ؟   ذا يخط     لز  ٔ ل ه  ٔو  ل  ؟   
 ٔخي  و  ٔ وك   إلا  م، و ٔنن  سلظ، ذو  ٔخ   ك يم  وذو ؼ ي    و   و و 
 أ ٔ  او  لن           ذا  فؾ ؟  و تس تق ث    . نفس ااؾ ي    ؾ 
. فيْك
ٕان ّ     نن لش   ااكون  ٔن  تف وا   راُا اال س و    ُته ، و ت     
-  َ  َُته  و    ُته ، فأ ٔ هم   در وؽ جز، و ؾ    ـّني وف يْ، ا    ٔخبر االبينُّ 
 أٔن العسلظ  ٔ و العسلظ، لذا ح َص إلا  م  ٔص  اا ص - ظ  لش ؽ    و لظ 
ؽ  جؾ ِ العس     ٔ  ً  ت ف   ٔف اُد   فيما  ينْ ، و تؾ ون  ؾ ُ    ػ  ؾغ، 
. ف ا وي يس ت  م  و   ال اا ؾ  ، وااقّني يْؾ  ـل ه      ا      ااف يْ
و ؾ ونوا ؽ  اابر واات وى ولا  ؾ ونوا ؽ  إلاثم "وإلا  م  ٔ  نا به ه إلاف    
وص    اا  ول ظ  لش ؽ    و لظ الع    ا       ا ني ن يض   ؾ   " وااؾ وان
.   ؾ  
اا  ؽ    .  
وتج   ا  ا بشْط  ٔن  كون    ف   أل ماا الخمس    فػ  اواو، و لعب  ٔلا 
 ٔب،  ٔخ، حم، فو، :     ٔ ماا الخمس  و . ٕاا فيْ  ا العت   و ٔن  كون  ف د 
ذو
8
.  
                                                   
 901: الع جػ ااس   ، ص  8
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: أل   
  ٔ وك ذا ب ٕاا الع  ى     فو   اواو .1
 فوك  ت  ك دائم     فو   اواو .2
 ر ٔ ن  ٔ ك         عوب  ٔلا  .3
  را  أ ٔي    مج ور  ا  ا .4
  ؾج ن    ذي خ   حس  مج ور  ا  ا .5
 
الا تيؾ  ا  . د
 : 1الا تيؾ ب 
!  ّ  أل ط ا ااوارد  فيما    
  ٔحب  ٔ وك ٔلن   ك م العس    .1
 ر ٔى     ٔ و ز   يس ؽ  ااؾ جز    .2
 ٕاذا ن  سلظ  ٔ ي  العغ وم  ٔثا   لش .3
 ٕاذا  ٔ   ذي  ٔدب حس  فأٔك  وه .4
  ؾن    فو ااس ر   ٔـلني  ٔـلني .5
 
 : 2الا تيؾ ب 
 !  جم ٕاا اا ق  ااؾ    
 gnay gnaro tafis nakapurem amases ratna utnabmem gnilaS .1
 . ailum gnay kalhka ikilimem
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 gnay nupuam milahd gnay kiab umaraduas halutnaB .2
  .imilahdid
 
 !  جم ٕاا اا ق  إلان ونيس    
ف ن يه   ٕ ؾ م اال س وإلانف   ؽ يْ    ن ر ول لش ذا  ٔخ   ك يم  .1
 .ا  ً ونُ ًرا، سَم ا وؽ ن ّ 
 .لا      ٔ    حتى يحب ٔل ي     يحب الفس  .2
 
 : 3الا تيؾ ب 
! ؽّبر  ؾ يْا صفو  ا    ااعور اات ا   
 1 2 3
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سراا    لاا  
    ت سلعا    لا  ٓ 
         Mahasantri diharapkan mampu: 
1. Mengetahui fi’il mu’tal dan penggunaannya dalam pola kalimat 
2. Memahami hiwar dan qiraah yang berkaitan dengan ‚cita-cita‛. 
3. Menguasai 30 mufradat baru yang berkaitan dengan masa 
depan dan cita-cita. 
4. Menceritakan kepada sesama mahasantri tentang cita-cita 
masing-masing 
 
 ٔ.  راواا
    ٔ : ؟   ي   نوك  ن ٔ        ؟    ت سلعا   نوك  ن ٔ     اذ  
    :   ٔ    ع ٔ لا . ؟    ٔ   نن ٔو ،ض لعا  خ ٔ إا
    ٔ : اارماؾااو او  اا ني ٔل    لمر نوك ٔ ن ٔ  تم ٔ
 ؟ ر تتُ اذ   ،     نن ٔو 
    :  تا ٔ ن ٔ بح ٔ نا ٔ  م   ٕا   ؼاد نؤكل  ين د  ؾ      ارد  
    ٔ :   ط ا        نٔنأف ،ب     ا   . ؟ ر تتُ اذ   ا خ   نن ٔو
 ا خ : ػ لغا ا ض    بت ٔل  يف  نوك ٔ ن ٔ بٔحأف نا ٔ    ٔ
 ؟ ر تتُ اذ   ،   ح   نن ٔو 
   ح : ا يَفضتسلعا   ضى لعا لج ؽٔل   ي   نوك ٔ ن ٔ  تم ٔ نا ٔ
 ا خ :طاا ، غؼبيا    ؾفنا  لمر ب. 
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اا اا   . ب
و               ي  .           الع ا           ؾ       ااطفوا
      ٔن فيم . ا   ا    والع ا   ا   ٓ ل رفيؾ     س ت    اا   .   ٓ له    اا   
      ٔن  كون مرل    ا بني   و.  كون   ي    ؾ لج الع ضى   العستضفي ا
 اكون  ف يتم   ٔن ي   و. اكون   رسيب  ٔن يح   و. اا  وا وااؾماراا
  درا ت     ؾ  د ني     ف    ٔن   ت    و.  تب    ض ا الغ ػيل
 يخت ر  ٔن  كون لاؼ     و.   ف    ٔن  كون  ُح  ِي   و. ا كون داؼ   ا ٕ  م
  . وفيْ ذلز ض ورا   ك   اا  م
ٔلن ال ٓ ل لا  ت    ٕالا     ،  ٕان     يْ     حي     ي  ل      ل ه
اجه  ولا  كس  ولا    ف ف  ف  ا   ااؾ بى لع  " ،ؼغ   ما  ي    ااضؾ 
 ما لا  نسى ااتضر  وا  و    اؽ ا ٕاا لش  ؾ ا ٔلن  يس تج ب لع  ".  ت   
 . دؽ ه
اا  ؽ    .  
     ن   ح وف  ألظ    ح   ٔو ح ف ن    ح و  ااؾ ،: اافؾ  العؾت  
:  و ل س  ٕاا  ٔر ؾ   ٔنوا  ألا :  
 وؽ ، و   :     ن  ٔواـ ح وف  ألظ    ح  ااؾ ،    : العل ل  .1
   ل،    :     ن ثاا ح وف  ألظ    ح  ااؾ ،    : ألجو  .2
 دؽ ،   :     ن   ٓ  ح وف  ألظ    ح  ااؾ ،    : اال  ط  .3
 وؼ ، وقى:     ن  ٔولِ و  ٓ ه ح   ؽ ،     : افي  ف و   .4
 .9روى:     ن و ط  و  ٓ ه ح   ؽ ،     : افي    ون  .5
                                                   
 .082ص 1جـ  .ؽ  الج رم و عطف   ٔ   لاال و ااواضح    واؽ  اا ق  ااؾ    9 
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 الا تيؾ  ا. د
:  1الا تيؾ ب 
  !      أل ط ا ااوارد  فيما
   ٓ       ٔن  كون   ي   أل ف ل اؾ   الع ض .1
  ٔنا لط  ِٔؽ   ٔن  كون  ع    ض ور   ااؾ لط .2
 ظ   مح  ا      ؾ  اا انيْيي ٔرجوك  ٔن  .3
 ا  ر ف      ٔن  ع   مذ ّ     العستضف  .4
  ٔتم   ٔ    بني  س  ا   العس ت     .5
 
 : 2الا تيؾ ب 
   جم ٕاا اا ق  ااؾ    
 .isilop utiay ayas atic-atic iapaggnem nad seskus nigni ayaS .1
 .neisap itabognem tukat ayaS .retkod idajnem nigni kadit ayaS .2
 
ٕاا اا ق  إلان ونيس     ال ٓ ت    جم الجم ت 
  ٔتم  ا ني ا مان  ٔن  كون وز  ا  ٔو  ريس    العس ت     .1
  ٔ    ٔن  ٔكون  لجم  ناجح    حي تِ .2
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 : 3الا تيؾ ب 
ا    ااعور اات ا    ؽبر  ؾ يْا صفو 
 1 2 3
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سراا ػ  تاا  
   ؾاا  ؼ ث  اا
Mahasantri diharapkan mampu      
1. Mengetahui huruf-huruf yang masuk ke dalam fi’il dalam 
struktur kalimat. 
2. Memahami hiwar dan qiraah yang berkaitan dengan mencari 
pekerjaan. 
3. Menguasai 30 mufradat baru yang berkaitan dengan melamar 
pekerjaan. 
4. Bermuhatsah sesama mahasantri seputar mencari pekerjaan. 
 
 ٔ. ااراو : 
 بٔلا :مو اا          لعا   يتن  ّؾا .
   الا : ر ف   يْف ّني كا ،تِد  ص ى ٔرو ،  شْاا      ن     .
 بٔلا : ؟ لزذ بب    
   الا :    غؾ  ،س لمر  ئ    ؾ ا م ّ و ،   لمر  شْؼ إا   ت    شْاا
  و  اابرخ  له .
 بٔلا :لش ا ص نٕا ،ب  للعا   ؾاا   ت  .
   الا :  ٓ  نا ٔ - بي ٔ  –   ل اا ن رد ّنينٔل  .       نج ّتُ   ا
        ل اا ٓنلا ّتىح    ٔ لطو ، تل  .
 بٔلا :   ّؾ   ّاا ،ا ط اا     ضلعا ،   ل اا   ارد     ضلعا نسيا
 نو يْ لاو ، ف تلؼا    ؾلعاو ا ؾ  لجا   ب طاا   ّ ت  ثيح ،لط ؾاا
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.   
. ن    س ؽ    ٔ  ل ، ون   اازوا ، اك ّل  لا  س تط ػ: الا   
.  تكون  ل ك ف َُُص     ليْ  ا ض   ب،   ا ااؾ م:   ول ااكو   : ألب 
.     ن     ، لا كلا  .  ؾل    ا اا م  ليْا: الا   
 .ك    ف ر : ألب 
 
اا  اا   . ب
 وع ف    ل   ؽ   ٔ  س    ااؾلظ وا بر  ا  يْا ا    رًا ااؾ    و
      ً حسب مج ل ااؾ   ا  ص به  اتس      ا ااف د اا و ي  و  تط ب 
ٕاذن  كون . مر راا وتُعع ا  ؾ ل  ويحكم    وان  و ٓداب اتلغ  ااؾ     
 .ااؾ           ااوائج اا ريس    ا ف د
.  ٔحضرا ااكو   مج ا ااؾ   حسب العتط   ا فيتس    ااض   ب
و ؾ     ف  ون ااؾ       ل  به     اات  ر  وااعل ؽ  حسب  وا ته  خ ر  
و ٔي    يم ك   . وذلز  ت       ااسؾ د    اان   وأل   . ص  ون ااكو  
  ٔن تُت ر  ؾ    ه اارا  ؟
 
 اا  ؽ     . 
: ح و   خ  ؽ  اافؾ   
  لام الج ود - )ل ِ(لام ااتؾ    - كي– ٕاذن– ا – ٔن: ح و االعب   .1
و  ه اا و  لعب اافؾ  الع  ر  الذي   يْ  . حّتى  - ف ا ااس  بي  - )ل ِ(
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 .  عو   اف ح ،  ٔو   عو     االون ٕاذا  ن    ألفؾ ل الخمس 
  ه . ٕان-  )َلا (لا اال     - )ل ِ(لام أل   - ا َ لدَّ - لط: ح و  الجزم   .2
اا و تجزم اافؾ  الع  ر  الذي   يْ  مجزو    اسكون،  ٔو    االون 
 (. ٕاذا  ن    ألفؾ ل الخمس ،  ٔو    ح  ااؾ  ٕاذا  ن  ؾت ّ ال ٓ 
 . )تجزم فؾ   )ٕان(ؽ ما ً أٔن 
 )لا(و  خ  . ؽ د  ؽ  اافؾ  الع ضي )  (و  خ  . و ما ح ف  نف :   و لا  .3
 .  ولا  ٔث  ا     اا ف  ؽ  ٕاؼ اب اافؾ  الذي     . ؽ  اافؾ  الع  ر 
و في  ااتأٔك   ٕاذا دخ ن ؽ  اافؾ  الع ضي، واات     ٕاذا دخ ن ؽ  :     .4
 .ولا  ٔث  ا   ؽ  اافؾ  الذي   يْ     حيث ٕاؼ ا  . اافؾ  الع  ر 
و في  ااس  . و  خ    ان اا ف ن ؽ  اافؾ  الع  ر : ااس  و و  .5
ولا  ٔ ـ  لهما . العس ت    اا ؾ   ) و (و في  العس ت    . العس ت    اا  ب
ؽ  ٕاؼ اب اافؾ  الذي   يْما
01
 .
 
: أل    
  ٔر    ٔن ُاؽَّلظِ َ ااط ب   الج  ؾ  .1
 ا َْ  ََناَل   ا ااؾ  َ  ٔ  ا ً .2
 .    اب الج  ؾ ،   أ ٔ   الا  ح ن ألخيْ،  ؾّلظْ ْكي  لَج  َ .3
 .َاتجلدَّ ِ  ُ  ـما  ٔ   لش      شَ ؾت ، ٕاذن    ََ تج رِتِْ و ُْبرَ ك َ .4
 )ألظ    سُن ٔلن  ٔ لَيح  (  سُن ِلَ لَيح  .5
                                                   
 .051: ص. ف اد نؾ  ل   ّط  واؽ  اا ق  ااؾ  ّ    01
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 )ألظ  لط  ك ْ ااشْ  نُّ ِلٔن يَْسَِّ  َ  (لط  ك ِ ااشْ  نُّ ِايَْسَِّ  َ  .6
 لط يسأْٔل ف  َُج ب َ .7
 .لا  خ ْ حّتى   ذَن لز .8
 ا َلدَّ   ٔؼ ِ ْ ا َ  َ .9
 ِايُسّلظِ ْ ااعقُيْ ؽ  ااك ِيْ  .01
 ٕاْن تج ِ ْ  لَج ْ  .11
   ؼ فُن ا َ  َ .21
 لا  ٔؼ  ُ ا َ  َ .31
      جُػ  ٔبي ٕاا اا يِن ا   و     جُػ ظ     .41
 أٔذ ُب ٕاا العس    ؾ    ا ااو وا .51
 و  ٔواظ ُ درا       َ  ؾ  اا  اور وس .61
 
 الا تيؾ  ا. د
 : 1الا تيؾ ب 
!  ّ  أل ط ا اال و     اا و  اااخ  ؽ  ألفؾ ل ال ٓ   
 ن  ـ  ََث ااؾ       ك    ٔ      ُ  .1
    أ ُٔ ْـ ُه اا  ر ُ ِبَشيْ ٍا فَيفؾ ُ  اا ّؼ   .2
 َلا ذ  ُن ٕاا الج  ؾ    اا  ر   .3
 لا  ل م   اافع  دائم  .4
لط ص  َ ُْا اات ف ز  ؾ  د ي     .5
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 ب ؾيت الا2 : 
     سينو نٕلاا  ق اا إا        ِج  
1. ااول  ػ ر ٔ  ؾ   نْ    ّتُ ٔ و و ييْنا اا  ؾ    إا   ارد ُن  تاا. 
2.  ٍ  ص     ب كاا  يْف ُا ٔ     و    كلعا ُن خد  . 
 
    ؾاا  ق اا إا        ِج  
1. Kami  sudah mengikuti ujian final, akan tetapi nilai belum 
keluar. 
2. Saya akan membujuknya dengan segala cara sampai dia mau 
menuruti kemauan saya. 
 
  ب ؾيت الا3:  
   ً ّ فص   ا تاا روعاا  ؼ ِّبرؽ
3 2 1 
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سراا شَ ؾاا  
 تااـ  يجواون
     Mahasantri diharapkan mampu:  
1. Mengetahui ism mamnu’ min as-sharf dalam struktur kalimat. 
2. Memahami hiwar dan qiraah yang berkaitan dengan teknologi 
informasi. 
3. Menguasai mufradat  yang berkaitan dengan bahasa Arab 
modern seputar teknologi dan informasi. 
4. Bermuhdatsah dan bercerita seputar teknologi dan informasi. 
 ٔ. ااراو  
    ٔ  : م   ٔ لو  ٔ    و    ٓنلاو ،ز ف تاا م   ٔ   و     و    َنل ُ
بو  اا . ؟ لزذ بب    
 دومحم  :ز ف تاا  راوف    ثر  ٔ بو  اا  راوف ّن ٔ ببساا .
    ٔ  :بو  اا  ص ص  ؽ  ر   اا ىر ٔ .
 دومحم  : ّاولكإلاا   براا و  ا   .
    ٔ  : ؟ ّاولكإلاا   برا   ر   اا  ع   ك ،اوفؼ
 دومحم  : ن ٔ ػ طت  ٔ ،ّاولكإلاا   براا     لضلعا بي  ٔ   و لؼ ه  
لط ؾاا   ن   ي ٔ إا  ر  ر   ر ٔ .
    ٔ  :  ؾف ب عج    ٔ ا   !
 دومحم  :ا     ظ    ا  ر ه   َكْس َنا ي     راد .
    ٔ  :  اواا  ك  ضاا  ؼ ايْل  س لاا ث ّحت  . ؟   اواا  ك  ضاا ه     
 دومحم  :    اا      ؼ بي اواا     ط     اواا  ك  ضاا .
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   ف ر   ااض  ك  ااوا   ؟ :   ٔ   
  ه ؼل و   الج  ؾ ا والعك   ا و  ا ز !  فوار     ليْ ، ُانُغ :  محمود 
العؾ و  ا اا ّ      ، و ٔنن    ي  ،  ؽ  تس تط ػ ااعول. اا  وث
.  ٔو    ك   
 !  لِ     ٔ   عج ب :   ٔ   
 
 اا  اا  .ب
  واا    اال حي  ،ؼ نا اا وم ؼ  طور وازد  ر   ص تى االواحي
 ما ع  ا .   ٔو    اال حي  الا  ع د  ،  ٔو    اال حي  الاجتماؼ  ،اافك  
 و   ا ، و   و  ،وازد  ا و طورا ا ل     ألجهز  إلااكلون       انلنين
.  فلظ تُ     زل ألف اد      ه ألدواا.  و  فز ون،و  فون
واك   ل ك . و   فوار  ٕاح  ر    يسيْ اا    اابشْ     الا ع ل  ينْ 
ا ت  ام   ه ااو  ر     ض     :  ٔولا. ااس    ا اا    ث  ؽ  ااف د والغ ػ
يح ث   ا افئ  الع ا      الٔ ثر وألف ب :  ؾغ     ػ ااعور ااف      الػ   
 ؾغ ألاؾ ب      ا   اات فز ون  ٔو   :  ثان  .و      حتى العتزو  
: ثاال  .فيتؾ    ااطف   ػ  ٔ   و ٔ    وٕا و    ؾل : إلانلنين  ؾلظ ااطف  ااؾل 
 ثر  الج وس  ٔ  م اات ف ز  ٔو ااكم  و   ف جؾ  ااض ط يم   ٕاا ااؾزا وااو    
والانطواا والانفع ل ؼ  ال ٓ   و ات لِ   دي ٕاا أل  اض االفس    فيع   
 .  ا ااض ط فيْ اجتماؼ 
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 ٔخيْا،  سأٔل لش  ٔن  وف      ا ت  ام ااو  ر  ااتك واوجي     بي  
. يح   و  ضى   ، حتى ن  ر ؽ  ا تف دته     ر    ؾ ا ا تف د   في   ٕايْ    
 
 اا  ؽ    . 
: يملػ ااَؾَلظُ    اا    اا لاا ال ٓ  
 خ يْ  –ف     : ٕاذا  ن   نّل   واا  ٔ ن مختو    ات ا  ٔم فيْ مختوم به      .1
ف ٕذا  ن ااؾلظ .  د ض –  ق اد – ز نب –  ؾ د –  ؾ و   –  ك  –
 رؽ ،   ز   ؾ     اا  –   –الع نث        ك  ااو ط      ل  
 . و  ز صرف 
. ٕادريس -   اط-  ؾ وب- نا   ون-  ر سيس–ٕا  ا   : ٕاذا  ن  ٔعج  ّ       .2
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    الا تيؾ  ا. د
 : 1الا تيؾ ب 
 !  ّ  أل ط ا اال و   ؼ  ااؾلظ الع لو     اا     الجم  ال ٓ  
 و َػ ز  لِب ا ضرواِا   اال ّ   .1
 ٕا تَؾ ُا ؼ  َنا   وِن ِاَسََّ  ِ جولدَّ ااـ ِ    .2
  ف ُا ٕاا حضر وِا  اط ئ   نـ  را   .3
 ن  َ ْواًن     ًا    ٔ ور إلانـ ـ نين  .4
 ن  ٔ  ٍ   ـِْيـ ًا   ٕاظ ا ااس   ر  .5
 
 : 2الا تيؾ ب 
  ِج        ٕاا اا ق  إلان ونيس     
  .ٔلداا       اا    ف  ااـ ُ ّ  ُ ٕاا  كّ َ  ا ف  .1
  . ف   ؽ ّ اا  َب اك ّ ٕادريَس   ُِْفُله ُ .2
 
 !  ِج        ٕاا اا ق  ااؾ    
 naka akitek tawasep id issoR nagned umetreb dammahuM .1
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 لؤلا ىوت سلعا
 ُل لدَّوَلا ُسْر لدَّاا 
  ُُر َؾلدَّتااَو  ُلدَّ  ِلدَّتاا 
 ُااَد َُْفلعا :  
  ؟  َ  apa  ؟  ْ َ   siapa?  
 ؟ َ ْ َ       bagaimana?   َ ْ  َ  ْ ِ   dari mana? 
 ْ ِ ِْا  nama saya     ْ ِdari  
  ْ ِpada/di    ٌناَوْلُؼ  alamat 
 َكْس َ  asrama ٌ َ  ْ َ      desa 
 ٌ لدَّ ِّ ُ  fakultas    ٌ ِ ّ ََ  ُ  alumni 
 ٌِر َص  jalan     َم  َ َdi depan 
  لدَّ  ِ ْ َـ   ْ ِ ْضت َAceh barat    ٌل  َkeadaan 
 ِد َ ِْلعا  ُْ ِر َtanggal lahir  ِ  ِ َ اا  ُ َْر no hp     
  ِ ِ َاا ُ ْ ِاnama lengkap 
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 ِا لدَّلاا ُسْر لدَّاا
  ُلدَّ ِ اَر ِّاا ُااَوَدَلا
 ُااَد َُْفلعا: 
  َو ُdia (lk)     َ ِdia (pr) 
    ِْخي َsaudara    ْ ِ  ْأُ   saudari 
  َِلزذitu     َْلس ِitu   
 ٌبِا  َ murid (lk)   ٌ َِا  َ  murid (pr) 
 ٌسِّر َ ُ guru (lk)   ٌ ِِّر َ ُ  guru (pr) 
 ٌس  َ ْ ِ kertas     ٌَرْونُّ َ  papan tulis 
  ٌََلظ pulpen      ٌ َ لدَّ  َpenghapus 
   ٌَْعفkelas      ٌَْط ِ  َpeta 
 ٌِطر  َ dinding     ٌ ََ ْ  ِjangkar 
 ََب ْك َ ٌ perpustakaan   ٌ ََطْس ِ  rol 
  ٌب َpintu      ٌ َِفَناjendela 
  ٌَؾ ْ َ bangku     ٌََسنْك ِsapu  
   ٌ َْي َِحtas     ٌْسِير َketua 
   ٌ ََ ْؾ ِspidol     ٌط َ ِlantai 
   ٌ ِ  َpintar      ٌ َح ْ ِstip 
 ِص َظ لدَّ اا ََُلظ pensil      ٌَر َ ِgedung 
 ِرْو ُُاا ُ ْض َabsen kehadiran    ٌ َا لدَّ  ُbuku tulis 
  َبِن  َdisamping     ٌ  َُزkaca 
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 ُثِا لدَّلاا ُسْر لدَّاا
  ِ  َِكَْسلعا
 ُااَد َُْفلعا: 
   َل ُdisini  َك َل ُ   disana 
   ََؽdiatas َم  َ َ    didepan 
   ََْوفdiatas (langit-langit)  َااَرَو di belakang 
  َن ْ َdi bawah    َلْوَحdisekitar 
  َ َْ diantara ٌا  َْع ِ   lampu  
 َ ِ ٌد  tiang     ٌا  َair 
   ٌْرُدlaci  ٌَؽ َ     aula  
 ٌا َ ِف halaman    ٌ َْجُح / ٌ َف ْ ُـ  ruangan 
  ٌ  ْ َatap     ٌ َ ناَز ِ lemari 
  ٌْ ِ  َ jalan      ٌَد  َِوbantal  
   ٌـَْئ sumur     ٌا َْبر ِ silet  
 ٌا َ ْف ِ kunci      ٌ َََشَpohon  
  ٌبْيَجkantong    ٌرْو ُpagar  
 ٌ ْ  ِْ  َ  sapu tangan    ٌ َ َْ  buah 
 ٌبِح َظ teman  ٌبْضُؼ   rumput 
 ٌر  َْس ِ paku     ٌم لدَّ َkamar mandi  
  ٌْنَي rumah      ٌ َ َْزbunga 
 ٌط ْ َِ  baju     ٌلاَو ِْسَcelana 
  ٌاا َ ِ sepatu     ٌَْؾنsandal 
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 ُػ ِا لدَّ اا ُسْر لدَّاا 
  ِ ِ َكَْسلعا ِ َع ْ َ 
 ُااَد َُْفلعا: 
 َكَْسلعا ُ َع ْ َ kantin asrama    َر  rak 
  َْسَياbukan dia (lk)    ْنَْسَياbukan dia (pr) 
   ٌَو َ َpermen      ٌ َ لدَّ َ  kulkas  
  ٌلُْوفkacang     ٌم َؾ َ makanan 
   ٌَنْو ُـْك َmie      ٌَْؾ  ِ barang 
   ٌَف َْق ِgayung     ٌضْوَحkolam 
  ُلدَّي ِْو َاا  َُْؾ ِساا barang sehari-hari    ٌ ََؽ َس ُbantuan 
 ِ َع َْلعا  ُِ ّ َ ُpenjaga kantin     ٌَ ْ َ desa 
   ٌ َْوَصgarpu  ٌَ َْؾ  ِ    sendok 
  ٌنْوُجْؾ َodol     ٌطْض ُsisir 
  ٌبْو ُgelas     ٌن  َْ ِفcangkir 
   ٌ َْط َdapur       ِ ْ َ  زُرnasi goreng 
  ٌا َؽِوmangkok ٌزـ ْ ُ   roti 
 ٌِئِ َ   (orang yang) berdiri    ٌسِا  َ(orang yang) duduk 
 ٌ ِا َؽ   (orang yang) berilmu     ٌ ِ  َ(orang yang) bodoh 
  َ َ ْحا -  ُ َت َْيحmembutuhkan    َداَر َ - ُْ ِ ُ  mau / ingin 
  ٌػَِف ْ  ُ tinggi      ٌ ََ harga 
   ٌف َِت ْ ُbermacam-macam ٌ َؽ َِّوَل  ُ   aneka ragam  
   ٌ َِا َفmahal      ٌَعْي َِرmurah 
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 ُس ِ َ ا ُسْر لدَّاا
 َ َْسلعا  َُطِْض َلاــِ ـ  ُلدَّ  
 ُااَد َُْفلعا:  
 َ َك َ-   ُُكَْسيtinggal      َََسـ –  ُِسَْق mencuci 
 ٌضا َْؾِت ا pertunjukan, show ْ ِ   َ
إِ
لاا ُسْر لدَّاا pelajaran tambahan/les 
 لدَّ  ََت ْ ا - نُّ  َِت ْ َسي mandi لدَّ َ    - ِ َُّسي       menamai   
 َراَز - ُرْوَُز   mengunjungi   ِ  َ َاا ُا  ََ  membuang hajat  
   ٌَ  َْت ْ س ُ masa akan datang ٌط ََض  kegiatan               
  ُلدَّ  َكَْسلعا  َُطِْض َلاkegiatan asrama   ٌَُقاbahasa                 
   ٌ لدَّ  َ sekali ٌ َ  َد َح ُ            percakapan         
  ُا  َ ْ صَلا segala sesuatu   ٌ ََا َح ُ   kuliah 
 َن لدَّوََك  -  ْ ِ ُن لدَّوَكََت  terdiri dari   ٌْب  َِْته  pengajaran 
   ٌَاا َ ِ bacaan      ٌ َ َ saluran  
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 ُسِد لدَّساا ُسْر لدَّاا
   ِ َؾ ِ َلجا  َِ ْؾ َ 
 ُااَد َُْفلعا :
 َ َؽ  َ -  ُِؽ َُسيmenolong َ َس َ   -  ُِس َْ memegang 
 َ ََغن -  ُُغَْل melihat    ََلأ َ - َُلأَْسيbertanya 
 َب  َ َ - ُب ْ ُِيْmenjawab َ َْسَ َ   -  ُُِْسَّيcepat 
 َؽَد - ْوُؼ َْ berdoa                ََضرَح - ُُضر َْيحhadir  
 َلدَّلظََؾ  -  ُ لدَّلظََؾَت belajar    َ  َاَذ - ُ ِ ا َُ mengulang (pelajaran) 
 َ ََغْتنا -  َُِغ َْن menunggu    ٌ ِْس ْ َtahsin  
  ٌب َت ِbuku      ٌَاا َ ِbacaan 
  ٌااَد َْف ُkosa- kata     ٌ َْجُحkamar 
   ٌَؽ ََجمbersama- sama     ً لدَّ  ُsebentar 
  ٌَا  َِرsurat     ٌسِب َ َpakaian  
  ٌكْو ُْبر َsemoga diberkati  ٌن َح ِ ْا ujian 
   ٌَ َد َح ُpercakapan   ٌ لدَّ َو ُ  mentoring 
  ٌْيِْل َbanyak      ٌ ْ َِ sedikit 
   ََْؾ sesudah      َ َْ sebelum 
  اًرَْوفsegera  ٌمَْو    hari 
  ٌر ََنُsiang   ٌ َْا   malam 
  ٌا  ََظpagi ٌا َس َ   sore/ petang      
  ٌظْفِحhafalan     ٌرْو ُُسَsenang 
 َ لدََّلظؽ–  ُ ِّلظَُؾ  mengajar   ََضرَح– ُُضر َْيحhadir 
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 ُػ ِ لدَّساا ُسْر لدَّاا
  ِ َِْسلعا ْ ِ
 ُااَد َُْفلعا :
 َأ لدَّ ََو -  أُأ لدَّ َوََت  wudhuk    َ َ َ  –  أُ َ  َْ membaca 
 َػ ِ َ – ُػ ََْسي mendengar    ََ ْظ َ –  ُ ُِْع memperbaiki  
   ٌ ََ َ sejadah     ٌَن َْئ ِ  menara 
   ٌَوُْسَن َ  peci   ٌراَز
إِ
ا   sarung 
   ٌَبرْ  ِmimbar    ِاْو لدَّعاا ُ ِّبرَك ُmicropon 
  ٌ َ ْ ِkiblat   ٌط َ ِ  lantai  
    ٌلدَّ ُجjubah        ٌ َ َ ِ surban  
   ٌ ـلدَّيَِف َحkeran    ٌَن ََلـ    tempat air kencing 
  ََلْيِح  ketika    ٌاْو َ  cahaya 
   ٌ لدَّ  ُsejenak 
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 ُ  ِ لدَّلاا ُسْر لدَّاا 
   ِ َؾ ِ َلجا 
 ُااَد َُْفلعا :
 َلدَّلظََؾ  - ُلدَّلظََؾَت belajar               ََبت َ - ُب َُْك menulis 
َظِفَح - ُظَف َْيحmenghafal َػ ََجم   - ُػ َ َْيْmengumpulkan  
 َ َ   َ  -  ُ ِ َ ُ  bertemu َلدََّلظؽ   -  ُ ِّلظَُؾ  mengajar 
 َ َ  ْؽ َ -   ُ ُِْؾ  mengumumkan َ لدََّيْف  -  ُ ِّيَُْق  merubah 
 َب َِر - ُب َ َْ  mengendarai لدَّ َ  ْا   - نُّ َـ ـْ َـ   memperhatikan 
 ََش َنا - ُش ِ َُل  mendiskusikan   َ لدََّبرؽ -  ُِّـ َُؾ     memaparkan      
 َل لدَّ َ  - ُل ِ ّ َُ  mengganti ٌػْي َِْو        tanda tangan  
  ٌن َْؽ
إِ
ا pengumuman     ٌَراَد
إِ
ا akademik 
  ٌ ِّلظَؾ ُ pengajar   ٌ َِا  َ   mahasiswi 
   ٌْس ِ jurusan   ٌلدَّ ِ ُ    fakultas 
   ٌَؾ ِ  َkampus    ِ َؾ ِ  َْاا ُْسِير َ rektor 
 نُِّئي َ ِّنْ ا ُن َح ِ الا final ِ اَر ِّاا ُلَو َْلجا     krs 
ِطْس ِاا ُ ْعِن ُن َح ِ ْالا midterm  ُلدَّ ِ اَر ِّاا  ُ َ ِْت ـلدَّ اا   khs 
  ا  َ ِ ْ ِ tehnik     ٌمِزْج ُ stempel 
  ٌس َِْل  ُ arsitek     ُلدَّ ِ اَر ِّاا  ُ لدَّد َلعاmateri kuliah 
   ٌ َْيَِتن nilai  ِاا َ َِتُْسلعا  ُْ ِوَْع    foto copy 
   ٌََض  َ  ُ diskusi     ِلَِْنزلعا  َُ ِجاَوtugas (pr) 
   ٌلدَّ  ِ ْ َminoritas    ٌَغْؾ ُ    mayoritas 
  ٌلا لدَّوَج hp     ٌْث  ِ َ modern 
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 ُػ ِ لدَّتاا ُسْر لدَّاا
 ىَ  َْلعا ْ ِ 
 ُااَد َُْفلعا :
  ََْطّف ٔ –   ُِطُْف makan pagi  ى لدَّ ََق    – ى لدَّ ََقتَـ  makan siang 
 لدَّشَََّؾ  –  لدَّشَََّؾَت  makan malam َشِطَؼ   –  شطَْؾ haus  
 َػ ِ َ ص –  ُػ َ ْ َضي kenyang  َ  َ   –   ُْو َُيْ lapar 
 َبَِشَ –  ُب ََْشْيminum    َ َ  َ –  ُ ُ َْأ  makan 
   ٌ ِ َف ٌا  َ air hangat   ٌر  َ ٌا  َ   air panas  
   ِْ لدَّلاا ُا  َair es                        ٌدِر َ ٌا  َ  air dingin  
    ٌْ َ es  ٌ ََا    / ٌب ْ ِ َsusu  
    ٌْؾـ َ makanan  (kue)   ٌْ ِ َث        bubur             
   ٌَوْـ  َ  kopi    ٌَل ـلدَّ َ  ُ  ٌَوـْ َ    kopi susu 
    ي َصteh  ٌ لدَّ َـ  ُ  ي َص   teh susu 
  ٌلُْوفkacang       ٌ ُْخ roti 
   ٌْيِْعَؼjus ل َ ُـ ُْبراا ُْيِْعَؼ   jus jeruk  
   ٌب ُْشَminuman  
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 ُِشَ َؾاا ُسْر لدَّاا
 ِ  ََ ْكَـلعا ْ ِ 
 ُااَد َُْفلعا :
ََظ َْيت ْا - ُظ َِْيتَْسيbangun (tidur)   َ لدَّ َؼ - ُ ِّ َُؾ melaksanakan 
 َػَجَر -  ُػِج َْ Pulang    َ َظَو -  َُِع sampai  
 َداَر َ -  ُْ ِ ُ  mau (ingin) َر ََؾت ْ ا   - ُْيَِْؾت ْ َسي pinjam  
 َ  ََو -   ُ َِـ mendapatkan َ  ََؼ   -  ُِ َْؾ mengetahui 
 َ َخَد - ُ ُخ َْـ   masuk    َ  َ َ - ُ ُ َْيخ  keluar 
 َتى َ - ِٔتَِأ    datang    َ لدَّ ََأ  - ُ لدَّ ََأَت   terlambat 
 َب ََذ - ُب َ َْ   pergi    َد َؽ - ُدْوَُؾ    kembali 
 َغ ـلدَّ  َ َ  - ُغ ـلدَّ  َََل   berolahraga   لدَّ ََؾت ْ ا - نُّ َِؾت ْ َسي bersiap-siap 
 َاا ََل ْا - ُ ْ َِلَْسي  beristirahat   َ َ لدَّتجا - ُ  ِلدََّت    menuju 
 َك ََلْصا - ُكَِلَْضي berpatisipasi   ٌ  ِ َؽ   karyawan 
  ٌبْو ُ  َkomputer ْ  ِٓلاا  ـ ِكــ ّـَـي   ُWi Fi 
  ٌبُت ُbuku   ٌَؽ  َ    Jam  
    ٌَ ْي َِدmenit    ٌ  َِنَثا   detik 
 ٌْو ُ ْ أُ    minggu   ٌ ْ َص   bulan 
 ٌ َل َ    tahun    ٌدْو ُُؼ  dekade 
 ٌس َْ َف  katalog    ٌ ْ ِر َ   sejarah 
 ٌن َْ    abad    ٌ ْ َؼ  masa
 ٌَو ُْن   seminar   ٌَا َ  َ   artikel 
  ِئي َ ُْ  َ   listrik    ٌ لدَّد  َ   materi 
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 ا لاا ىوت سلعا
 لؤلا سراا
 ّر ؾتااو    تاا 
 ااد فلعا :
  الكإلاا   براا e-mail      
   ي  براا ناولؾاا alamat 
    الذا  يْساا   curriculum vitae    
  ع ضاا انا   اا   data pribadi      
بزؼ    singgle/ belum menikah 
م  ٕلاا  يم ج  ح   Hukum Pidana Islam        
 ز  ٕلاا مو    hari libur 
 زئ ف     ranking     
     /      tamatan  
       و فاا  berkuda  
      وستاا shopping  
      ئي اا    ل teknik lingkungan 
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ا لاا سراا 
  سلعا 
 ااد فلعا:  
ا َكتؼ-  ِكتؾ      beri’tikaf 
  -    و ت   membaca (al-qur’an)  
ن  -   يح    tiba  
 و ٕلااو     عاا     persahabatan dan persaudaraan 
     وض ا  ketenangan  
 لدَّغن-     غل membersihkan 
  ِسلدَّت      kotor 
 با مح     tempat shalat imam 
         pantas  
   م  ٕلاا ر ظ ؼ  masa pertama islam 
لِ خ    sunyi  
  ص– اوكضي   melapor/ mengadu            
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ثا لاا سراا 
 يم كاا   خٔلا 
 ااد فلعا  :
 ر يْ ٕا ني      rumah sewa 
       ئي اا lingkunagan  
بر خ      gagal  
  فـ      lalai 
 روفخ      bangga 
    اا      gemilang  
 َضف- ُضف      gagal  
           ػجم      ٔ  debu  
 ص ص      layar  
ش ن    mengukir 
    ػ  ظ ٔ    ػ ظ ٔ  Jari 
      ر خkecewa             
 م ن–م ل    Menyesal            
 ثح–ثيح   Mendorong            
    و     Melindungi 
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ػ ا اا سراا 
   غنٔلا   هم ٔ
 ااد فلعا :
 َ لدَّغل  - ُ لدََّغ ََت     berdisiplin  
و    ذ ٕا      pulang pergi  
 سئ     sengsara  
 لوقص    kesibukan 
كلصا-    كلضي  mengikuti  
 متز     yang berdisiplin  
 َ َ  ْف َ-   ُ ُِْف      membuat senang 
م  -    ـــ ِ مو   melaksanakan  
   عفتاا     penjelasan  
          penyangkal  
           penuh  
 ػل  ا– ػل       Merasa puas 
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س   ا سراا 
لظؾلعا مال ا 
 ااد فلعا :
ه ِك -  ـ    هَرmembenci   ْلدَّ  َ   ingatlah 
ب ِـ ر-    ؼ ب  ـ benci akan   ق ُ   kecukupan 
     ع َkebiasaan   ح ع   pertemanan 
   مذ  keunggulan زَعج-   زِجؾ  lemah 
ص ِح- ُص ِيح bersungguh-sungguh   ث ؼsia-sia  
س َـ-    س ِق menanam ِسخ -  َسي mencemooh        
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 سد ساا سراا
 ي   ٕلاا  ؾ شْاا 
 ااد فلعا: 
   ط      penerapan 
روت د     undang-undang  
 لد      cambuk 
باو      pahala 
ب  ؼ   و ؼ    hukuman 
  ث ٔ – ٔثأ      mempengaruhi 
 سبا –سب      memakai pakaian 
  ؼ د  ؼ       hamba 
را  ت ا           stabil 
او      ambisi 
 يج ل يج ٔ     generasi  
 س  –س       merugikan 
ضونُ    kebangkitan 
 ف      sempurna 
 ػشَ –ػجضي    memberanikan/memotivasi 
ا ؽا  ٕا     kreativitas 
 ر مر     keterampilan 
  عف      terperinci 
 بنذ  بونذ    dosa 
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 ر       pencuri 
 لع  ا لع ٔ   terdakwa 
شيا اا     penyogok 
  شَ       شَpolisi 
      ف  لااbudaya/peradaban 
     ئي للجاkriminal 
      ر فج  ر فrazia 
      تؼٕا ،   emansipasi    
      تم diskriminasi 
      ذر mesum 
    د   algojo 
      ق  pemberontakan 
 ؾ دو    Barang titipan 
 ط ا     barang temuan 
      ج ٔ upah 
    بعؾ   fanatik 
  اد  اد ٔ    dalil 
  فاو –     فاو sepakat 
ي ٔر      اآر  pendapat 
 ن َ  –   ن ِ   perbandingan 
ص ع     balasan kesalahan (qishas) 
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ػ  ساا سراا 
  مو غلعا    فٕا
 ااد فلعا :
     ز ٔ   krisis 
      ن س ٕا     kemanusiaan  
    يم ج   kejahatan  
  تنا -     ن     dendam  
   ؽبر     donasi  
   ؼتماجالا  ظاوتاا    media sosial  
 َط  -  ِطيخ       terlintas  
  ٔأ  -  ٔأت      merenung  
 د  –  د ط  Mengusir                
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   لاا سراا 
   ت سلعا    لا  ٓ  
 ااد فلعا :
 ّتم- ّ        menginginkan    
    ّ    wartawan 
 اارماِؾاا     gedung-gedung   
 ا ض      persoalan-persoalan 
  تاا-  إا   ت     menyusul, mendapatkan  
  لمر     pekerjaan 
    ط ِا     pidato     
 س لمر     insinyur 
    ا لعا     kedewasaan    
   ٓ    Cita-cita 
 ي        mencapai    
مي مح      pengacara 
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ػ  تاا سراا 
ث  اا  ؼ   ؾاا 
 ااد فلعا :
  تجا –     ٌر تج ، ــجــ   berdagang 
   ــ جا –   ــ يْ    bersungguh-sungguh 
  ؾ  صا –      ؾــــ ضيhidup/menyala 
 ٔأـفطْـ ــنٕا –      ا فطل mati (cahaya, dll) 
 م   –        ؾ ا م  ـ melamar kerja 
  ظاو – ظاوـ     melanjutkan 
  َسَ –  ِْسَّـ  –      ًـ َْسَmencuri 
 نِذ ٔ – نَْذأـ  –      ًــــنذ
إِ
اmengizinkan 
  ـ    –            menjumpai    
  ـر  فـ  –     ـر ـف  ـ          optimis  
        ـر   pemimpin 
     ا َط pengangguran 
  سوــ روا  ك    sarjana 
       ٌ ر semalam 
ا  ٔ-         يت memberikan 
بظ للعا      jabatan 
ا ؽ لعاا    industri  
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شَ ؾاا سراا 
 يجواول كتاا 
 ااد فلعا: 
 ْيْ ِ َ      ahli 
  ْ ِ َُلِ     ....     alahai 
  ُ و ـ ؼ      alamat-alamat 
      ــنْولـْكا
إِ
ا   ـ email 
     نايْـطاا    ـ fakultas penerbangan 
         ل اا    ـ fakultas teknik 
      ب ساا ٓا kalkulator 
    بو      komputer 
        و وletak 
  جفْــــنٕا – ـجف         meledak    
 ٔأَف ْ ٔ –     ئـفْطــ  (lampu dll)    mematikan 
  َعح – ُعْيح     memperoleh 
 َضَ  – ِ       menghabiskan ( waktu, dll ) 
  َؾْص ٔ – ُ ؾْضي     menghidupkan  
 َطـ ر –طُـ ـ ْ     menghubungkan 
 ثَؾ  – ثَؾـ ـ     mengirim 
     ٌص ص   monitor 
  ِا  َْاا  ُ َ ُْ  ُ    pompa air  
 ث ٔ-   ث      mempengaruhi 
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  ر  دزا   perkembangan  
  ااوطنالا    sendiri  
  ل عفنالا   terpisah  
    ٔ-         menambahkan (add) 
   اواا  ك  ضاا   internet  
 
